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CONCESION REVOCADA 
P O R M E D I O D E U N D E C R E T O A N U L A E L P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A L A O C U P A C I O N D E 
T E R R E N O S D E L E S T A D O E N C A S A B L A N C A P O R 
L A ^ D E S T I N O L A N D C O M P A N Y " . 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto por 
el cual se revoca la concesión hecha 
gobre los terrenos de Casa B lanca a 
la Destino Land Company:" 
RESUELVO: 
Declarar nulo y sin n ingún efecto 
el decreto presidencial de 25 de Fe-
brero de 1913 en el cual se concedió 
a la Compañía de terrenos E l Destino 
("Destino L a n d " ) a u t o m a c i ó n para 
ocupar la porción Oeste de la propie-
dad del Estado conocida por E l Des-
tino en la forma que dicho Decreto 
establece y con la modificación de 
que fué objeto por decreto de 2 de 
Abril, fen v i r tud de que por los funda-
mentos legales aducidos, se ha incu-
rrido en flagrante violación de la ley 
por lo que debe mantenerse la nul i-
dad de una resolución que perjudica 
al Estado y consiente la ilegítima ocu-
pación por particulares de . terrenos 
propiedad de la Nación. 
Los fundamentos de esta resolución 
se liarán en un recurso contra la con-
cesión establecido en escrito de 8 de 
Marzo próximo pasado por el señor 
Raúl de Cárdenas y Echarte en repre-
sentación de la 4'Asociación de Pro-
pietarios e Industriales y Vecinos de 
U C Í E 8 Í I A DEL 
TAI 
Casa Blanca," solicitando se revocara 
y dejara sin efecto el decreto relati-
vo a la referida autorización concedi-
da a "The Destino Land Company", 
aduciendo que la misma ocasiona per-
juicios al barrio de Casa Blanca, por-
que los terrenos de referencia se de-1 
diearán a la instalación de un depósi-! 
to de carbón; que el embarcadero lo j 
aprovechan hoy todos los que quie-1 
ran atracar con sus embarcaciones, y 
porque se va a ceder, el disfrute do 
una cosa cuyo valor puede saberse 
hoy mismo, practicando la oportuna j 
tasación, a cambio de otra, o sea la re j 
paración del muelle de Triscornia, cu- j 
ya ascendencia se desconoce; que el i 
ar t ículo 159 de la Ley del Poder Eje-1 
cutivo dispone que el secretario de ! 
Hacienda tiene a su cargo los bienes i 
que pertenezcan al Estado y no estén i 
destinados al uso de otra Secretar ía , | 
por lo cual el señor Secretario de | 
Obras Públicas no ha podido refren- i 
dar el decreto de cuya derogación se ¡ 
t ra ta ; que no se ha podido prescindir 
de la subasta de que hablan los ar-
tículos 1 y 2 del Real Decreto de 27 
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E . 
E L S E C R E T A R I O D E H A -
C I E N D A D I S P O N E Q U E 
S E F A C I L I T E A L A 
P R E N S A . 
E l señor Fructuoso Sánchez, co-
merciante establecido en el "'Central 
Limones" ubicado en Limonar, ha di-
rigido al señor iSecretaxio de Ha-
cienda, una carta de la cual copiamos 
ios siguientes párrafos por lo que tie-
nen de interesante: 
' ''G-uiado por el buen deseo y por el 
entusiasmo que siempre sent í por el 
gobierno de que usted forma parte y 
que ^ de alguna manera contr ibuí a 
que llegara al poder, es por lo que 
vengo a decirle lo que sigue y es el 
asunto: que tenemos desde algún 
tiempo los principales artículos de 
consumo sumamente caros; pero el 
que más llama la 'atención es el tasa-
jo. Yo al llamarle la atención sobre 
esto Honorable Secretario, pienso que 
debía averiguarse por ese gobierno 
con la representación que tiene en 
Buenos Aires y a lgún otro país mas 
que lo exporte el precio a que corre 
. al l í y ver los derechos de Aduanas, 
da Febrero de 1852 y que^según la le- En ^ buscar el p01. qué de tailfca 
gislación vigente no puede arrendar-
se ninguna propiedad del Estado sin 
acudir a la subasta pública. 
ÍEL CAlRTAGO 
En viaje extraordinario llegó hoy 
la. Habana el vapor inglés "Carta-
Procede de 'New Orleans y trajo 82 
excursionistas, de los -cuales 1'8 des-
embarcaron en la Habana y el resto 
-seguirá viaje para Colón. 
; Entre los pasajeros para la Haba-
na figuraban: 
El Juez Municipal de esta ciudad, 
doctor Rogelio Pina y señora ; el co-
merciante señor Marcos Gottardi; el 
doctor Thomas Vaught, médico de 
New Orleans y el abogado doctor 
Charles Y. Edgar. 
EL OOJVLANDAOTE PARKER 
i El Comandante Parker, instructor 
de la Marina Nacional, lia estado lar-
go rato conferenciando con el Jefe 
de la Marina, Coronel Morales Coe-
Ho, acordando hacer una visita a bor-
do de los barcos todos, a fin de qae 
Mr. Parker vaya conociendo a l per-
sonal, 
'EL YAÍRA 
De hoy á mañana se t e rminarán las 
^paraciones que se están haciendo al 
cañonero " Y a r a , " y en seguida sal-
drá éste a relevar al buque escuela 
"Patria" en el servicio de correos 
Antillas a Baracoa. 
P I D E N L A B A N D A 
Varios vecinos del barrio del Tem-
plete le han dirigido una instancia 
• ftl Coronel Morales Coello pidiéndole 
la banda de la Marina Nacioual 
' ima retreta todas las semanas en 
Plaza de Armas. 
dé 
El M g r p é s d e S a n t a L u c í a 
f} Marqués de Santa Lucía sigue 
* inminente gravedad. 
. avanzada edad de), ilustre patri-
clo y la índole de la dolencia que lo 
a(lueja hace temer un desenlace fu-
nesto. 
En torno del viejo adalid de los l i -
mitadores cubanos—que supo siem-
^e también querer y respetar a la 
^adre Patria, conocedor de los bic-
• lle8 que a ésta debe Cuba—se hallan 
^ . l a actualidad prohombres de la po-
ltlca, escritores y veteranos, en un 
üesfile incesante y triste. 
Todos hacen votos para que el Mar. 
logre rebasar esta crisis. 
£1 D i a r i o d e l a M a r i n a se une a os-
te deseo general. 
ZONA F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
F E B R E R O 26 
Eecaüdación de ayer 
60-80 
(Bl Jeffe de la Marina ha remitido 
dicha instancia a la ¡Secretaría de Ha-
cienda para que se le consulte al ge-
neral Menocal si le molestaría la re-
treta solicitada por los vecinos del 
Templete. 
U N PELIOiRO 
E n la Capi tanía del Puerto se reci-
bió hoy un aerograma de la Esta-
ción Naval de Key "W^st participan-
do que existe un serio peligro para 
la navegación a los 4-1-42 Norte y 38-
35 Oeste. 
E L H A L I F A X 
Conduciendo 63 pasajeros salió hoy 
para Key West el vapor inglés "Ha-
l i f a x , " al servicio da x i Peninsular 
and Occidental Steaanship Co. 
carestía, pues vale hoy de 47 a 48 
reales fuertes. Y como éste es un ar-
tículo de primera necesidad particu-
larmente para el campesino de Cuba 
los que estamos en el campo todos 
oimos hablar de ésto y yo que aun ¡ua 
no nací aquí y sí en Asturias contri-
buí bastante a que subiera este Go-
bierno por verdadera simpatía, sin 
que me moviera idea de lucro de 
ninguna especie, sino porque me gus-
taban sus hombres y por el amor tan 
grande que le tengo a Ouba, donde 
vine de 12 años y tengo 42 y haber 
ereado una familia criolla. 
De toda esta ejecutoria mía, casi 
no debía de hablarle pero lo hago 
por que así t end rá más valor todo lo 
que le dejo apuntado; pero tenga la 
seguridad que entre la gente de cam-
po no se habla de otra cosa y si se de-
j a así sin decir nada los adversarios 
lo aprovecharán de argumento o pla-
taforma electoral y por esto se debe 
de ver y por el buen nombre de este 
Oobiemo que hasta los adversarios lo 
considera honorable y lleno de buen 
P a s a a l a p l a n a 3 
n I W I o r l K i r l f b e s t a c u b a n a , e m 
í l I w l o Q r i Q LHARDY.HOMENAJE 
CONSUL DE CUBA. SU LABOR EN ESPAÑA. 
G K X J P O D E A S I S T E N T E S A L A F I E S T A . 
Ayer se celebró en el ar is tocrát ico 
Lhardy una fiesta cubana en honor do 
José Ramón Eivero, con motivo de su 
reciente y merecido ascenso a Cónsul 
de primera en Madrid, F u é una es-
pontánea y efusiva reunión de amigos 
y camaradas que estiman a José Ka-
món y que han visto con agrado es-
ta recompensa del Gobierno al fun-
cionario inteligente y correcto que en 
España hace labor de valía y tiene el 
respeto social que su discreción me-' 
rece. 
E l ascenso de José Ramón Rivero 
es un estímulo para los que lejos de 
su patria la representan con el deco-
ro y el acierto que enaltece el cargo. 
En Madr id ha realizado nuestro 
Cónsul intensa y afortunada gestión 
consular. E n la Secretar ía de Estado 
hay pruebas de sus trabajos y de sos 
informes, y en fecha reciente, en fun-
ciones • consulares, dictó un auto en 
jurisdicción voluntaria que le acredi-
ta de abogado estudioso y hábiL 
La colonia cubana quiso demostrar-
le a Rivero su adhesión y afecto, y 
reunida en fiesta ín t ima y fraternal 
festejó al amigo excelente y al fun-
cionario atento. Con los cubanos es-
manzas y oancos 
P O R U N A F I C I O N A D O 
Con respecto a los proyectos de 
Banco que se han dado a conocer úl-
timamente en las conferencias de la 
Liga Agraria, hay que reconocer des-
de luego, el buen deseo y el patrio-
tismo de las dignas personas que han 
tomado parte en aquellos laboriosos 
trabajos; asimismo que allí se han 
presentado proyectos que, sometidos 
a un detenido examen y a ligeras mo-
dificaciones, necesarias para M a r ca-
rác ter práct ico o viable a todo estu-
dio que se prepara en el gabinete con 
más buena voluntad y teoría que 
práct ica de la cosa, podrán servir de 
base inicial para la creación de insti-
tuciones útiles al progeso del p a í s ; 
y que, aún aquellos proyectos menos 
realizables, han sido inspirados por 
la noble aspiración, de parte de sus 
autores, de ser út i les a Cuba, aunque 
desgraciadamente el esfuerzo no pue-
da tener toda la ut i l idad aplicable 
que merece el loable f i n que los ha 
producido. 
En dos grupos se ha de dividir la 
serie de proyectos de Bancos presen-
tados, hasta ahora, al libre exámen 
de la opinión pública. 
Primero: Grupo de Bancos Agríco-
las o de refacción a la Agricultura, 
fundados con un capital formado o 
garantizado por medio de contribu-
ciones regulares, de los propios ha-
cendados, previo ol pago de una cuo-
ta f i ja y constante por unidad de 
producción de cada uno y^ con la ga 
ran t ía o Ja intervención del Estado, 
que deberá realizar el cobro periódi-
co de ese impuesto voluntario. 
Dentro de lo que se pueda hacor 
libremente, en este sentido, por ]os 
hacendados o por cualquier grupo 
o gremio de la producción del país, 
es innegable la bondad do esos pro 
y.ectpSj j^a jpagúvn ad am ento? 
la falta de una organizada unión y 
aún de unidad de miras y de intere-
ses de dicha clase; teniendo en cuen-
ta la si tuación económica ligada a 
empresas extranjeras de tantos Cen-
trales y el modo de trabajar de ma-
chos hacendados de Cuba, es muy du-
dosa la viabilidad de cualquiera de 
los proyectos de este grupo. Lo que 
es de necesidad imperiosa para mu-
chos hacendados cubanos que se re-
faccionan en el mismo país, es menos 
apremiante entre aquellos que, o 
bien tienen un crédito propio, separa-
Attilio Salvaneschi, t^nor que hoy debutara cantando 
el rol de "Don José" de la ópera 'Carmen", 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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do del negocio industrial, para al ser-
vicio de éste, en el país, o en el ex-
tranjero, o bien que, por la trans-
formación mercantil que han realiza-
do en sus empresas, ya domiciliándo-
las fuera de Cuba, ya interesando ca-
pi ta l extranjero en el negocio, o bien 
que, por su origen y su capital ex-
tranjero y por sus relaciones finan-
cieras con otras plazas, no t endr í an 
un interés directo, o no les sería fácil 
o les sería imposible invert i r parte 
de sus beneficios o de sus ingresos 
anuales, en contribuir a realizar ta l 
organismo bancario. Naturalmente 
que sólo señalamos el lado que har ía 
impracticable o irrealizable el plan 
para no contribuir, por omisión, a sos-
tener una creencia e r rónea ; pero opi-
namos que estudiado y presentado el 
plan de Banco de Refacción en otra 
forma, podr ía ser viable su realiza-
ción y sumamente út i l al país. 
Creemos que sería más práct ico 
prescindir de la idea de constituir 
una inst i tución <':única,,, bancaria, w 
base de una contribución periódica 
por saco de azúcar elaborado o ex-
portado, proponiendo, en vez de osa 
insti tución única, la organización de 
Bancos Regionales, que giren dentro 
de las esferas propias y limitadas de 
las distintas plazas mercantiles de la 
isla, especialmente de las de expor-
tación de azúcar ; y que esos Bancos 
se constituyan, por ejemplo, con un 
capital, suscrito, en parte, por ban-
queros y comerciantes y, en parte, 
por hacendados de la comarca que 
pueda abarcar el Banco, garantizan-
do el Estado los intereses y la parto 
de capital que deban suscribir ésto«, 
con un recargo especial sobre ol azú-
car que fabriquen los mismos hacen-
dados suscriptores y operando estos 
Bancos sobre la base de la mutuali-
dad, como tantas instituciones que 
existen en otros países. 
P a s a a U p l a n a 4 
taban los escritores Manuel Bueno, 
Eduardo Zamacois y Pedro Mata, que 
se asociaron a la agradable fiesta co-
mo una deferente demostración dd 
confraternidad y s impat ía al feste-
jado. 
En el salón de banquete de Lhardy 
se sirvió el almuerzo. La mesa, ador-
nada con violetas y claveles, acredita-
ba el buen gusto de la casa. En torno 
a ella se sentaron los comensales: A n -
tonio Monasterio, Esteban Alonso, 
Porfirio Díaz de Tuesta, Ramiro Lez-
cano, Francisco García Cisneros, Do-
mingo Boné, Antonio M . Mar t í , Julio 
Menéndez de la Vega, el señor Bedo-
ya, en representación de Miguel Maez-
tu, director del ^Nuevo M u n d o " y el, 
Ministro de Cuba, Mario García Koh-
ly , que con el festejado ocupó la p ra 
sidencia de la mesa. 
E l menú servido fué el siguiente^ 
Hors d'osuvre 
Oeufs a la Pat t i 
Soles a la Foinville 
Tournedos a la Rossini 
Chapons de Franco rot ís 
Salado Printemps . 
Fonds d'artichauts Panachés 
Glace Mascotte . -
Petites tuiles D . , 
Dessert ^ 
Muy gratamente transcurrieron las 
horas en amena e ingeniosa conversa-
ción de la que el muy irónico Manuel 
Bueno llev6 la parte más fina y do-
nosa. Zamacois, sonriente y afable, 
nos habló de sus próximos libros y de 
sus proyectados viajes, intercalando 
amables recuerdos de su estancia en 
Cuba. Y Pedro Mata, el autor de esa 
bella novela que se llama ' ' L a Cator-
ce," modesto y sencillo siempre, pero 
con mucho talento, nos re la tó sus pla-
nes de labor y sus anhelos literarios. 
Fueron unas horas m'uy placenteras 
pasadas tmtre buenos amigos y cari-
ñosos camaradas. A la hora nona, 
habló el festejado y en frases sinceras 
y elocuentes dió las gracias por la 
efusiva y amable demostración con 
que lo hab ían abrumado. En esas pa-
labras reflejó Rivero la grat i tud que 
sentía por la nobleza y espontaneidad 
del homenaje. 
TOMÁS s e r v a n d o GUTIERÍ IEZ , 
Madrid, Febrero 8. 
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F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO lo DE MARZO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a h l y da Caraoute (Caanabacoa) a 
las 8.50 a. m.! ragrê aada de Matanzas á lás 4.5J 
p. ra. 
A C T U A L I D A D E S 
JLtuelga en Valencia y en Barcelona, 
^ en Huesca y en el F e r r o l . . . 
Y la peste se ha extendido a Portu-
gal, donde descarrilan trenes y estallan 
bombaa. 
Antes estas violencias parecían ex-
clusivas de los nihilistas rusos. 
Y se achacaban al despotismo allí 
reinante. 
Pero ahora estallan en una repúbli-
ca tan echada pa lante como la de 
Portugal y en una monarquía como 
la de España, donde se halla al frente 
del Gobierno el político que más ha he-
cho por las clases obreras al frente del 
Instituto de Reformas Sociales. 
Y es que la calentura no está en la 
ropa, sino en lo ^iás profundo del cora-
zón y en lo más recóndito de la mé-
dula. 
Ya lo hemos dicho m i l veces; pero 
tenemos que repetirlo cada vez que se 
embravecen las olas y amenaza el ras 
de mar, como ahora: la sociedad te-
nía por base la caridad y ahora se 
asienta sobre el egoísmo. 
La caridad, que era amor, ilumina-
ba con rayos de esperanza el camino 
de los desgraciados. 
E l egoísmo hace estallar la i ra en los 
talleres, en las minas y donde quiera 
que el trabajo es rudo. 
Las sectas y los llamados filósofos 
obligaron a las multitudes a apartar 
los ojos del cielo para fijarlos en la 
tierra, y las multitudes no han encon-
trado aquí abajo más que desigualda-
des e injusticias, que la sociedad cris-
tiana venía atenuando hacía siglos con 
asilos, con hospitales, con colegios gra-
tuitos para los pobres, con universida-
des ricas y autónomas adonde iban los 
hijos de las clases menesterosas, ali-
mentados con Ja ridiculizada sopa de 
los conventos, a hacerse sabios para po-
der llegar a los más altos puestos del 
Estado, y con gremios protectores del 
trabajo, y con pósitos y bienes comu-
nales. 
—¡Manos muer t a s !—¡Manos muer-
tas !—gritaron los que en vez de hacer 
las reformas que fuesen necesarias 
destruyeron la antigua sociedad. 
Y todo pasó a mo/nos vivas; tan v i -
vas, que el pobre pueblo de donde en-
tonces salían los sabios, los ministros y 
los Papas, no encontró después donde 
reclinar su cabeza. 
La revolución destruyó en vez de 
reformar. Y para sustituir los antiguos 
remedios sociales apenas creó nada. 
Por eso hay que darse prisa en lo 
que a la acción social respecta, buscan-
do remedios, heroicos si es preciso, pa-
ra los males del cuerpo, de igual modo 
que para los males del alma. 
A base de vino genérelo y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IS3;^—Habana. 
Un lector, asistente a cierta fiesta 
aristocrática, pocas semanas ha, cele-
brada en rico hogar, y posteriormente 
a cierto baüe social, me escribe: ^aver-
gonzado—dice—del alarde de descoco, 
de la desnudez de carnes, impuesta por 
I la moda en los trajes de las más distin-
guidas damas." 
"Las damas parecían transparen-
tes—agrega mi comunicante. De ahí 
a los trajes de tiempos de Cleopatra; 
i de ahí a la Roma, y luego a la tr ibu, 
poca distancia quedará. 
Cansado estoy de condenar eso, ve-
ciando por los viejos pudores de la mu-
jer criolla, un día honestísima, tanto, 
K tanto, que padres y amantes no tenían 
que hacer esfuerzo alguno para res-
guardar de miradas extrañas tesoros 
de sus corazones. A h o r a . . . los mo-
distos disponen y los padres y los ma-
I ' Hdos nos encojemos de hombros. De 
arriba, de la aristocracia, viene el ejem-
plo. Y no pocas veces arriba son loa 
espectáculos tristes y las espantosas 
. degradaciones. 
Ya no saldrán Bolívares, Aguileras, 
Washingtons, Agramontes, n i matro-
- Ras heróicas de generaciones que se en-
tusiasman con el tango argentino, y 
«ssrITv claman por el divorcio, y se entretienen 
en el rascabucheo. 
Es otra época: parece que a más ci-
|¡£p|&"« .•íilización corresponde menor respeto 
•j^H/' 'de uno mismo; hasta los encantos fe-
t\¿:Vv ta^11^08 resultan propiedad de todos, 
tesoro de todos, derecho común: todos 
pueden gozarlos, o por lo menos mirar-
:: los, sin que los propietarios naturales 
nos ruboricemos por ello. 
:i.¡, * • . 
La Correspondencia de Cienfvegas, 
la menor cantidad de yanquismo, y 
:;f; uno de los autorizados intérpretes del 
| ^ ^ . sentimiento español en Cuba, inserta 
ife^sí en su edición del 20 una carta de su 
. corresponsal on los Estados Unidos, en 
la cual habla de los triunfos que allí 
obtienen los inmigrantes laboriosos c 
.- Inteligentes, sean latinos, sajones o es-
lavos. Y cita entre otros a un adoles-
cente cubano, Alfredo Vil lar , en ocho 
años ascendido de simple rotulador de 
sobres a apoderado general de podero-
sa Compañía. 
Dice que- esos ejemplares de cons-
tancia, abnegación, sufrimiento, labo-
riosidad y ansia do mejoramiento, no 
ébn frecuentes en nuestra raza como en 
otras. Y escribe este p á r r a f o : 
" E l oro no se recoge aquí en las 
calles ni las posiciones se crean en tm 
minuto. Pero el que tiene condiciones 
para triunfar, triunfa. Ese es un he-
cho evidente. Y lo mismo tr iunfa aquí 
que tr iunfaría en Montenegro; pero, 
naturMlmiente. el tr iunfo estará en ra-
r í n directa con el medio donde se efec-
t o " 
E<ío escrito por mí, sería himmo de 
Paliación al van nni y deseo de d^nri-
ínir a mi raza. En La Correspondcn-
c¡a es justicia a secas. 
Y justicia es esto otro, que dice Es-
cobar a nuestro D i a r i o el día 22: que 
los Estados Unidos han evitado otra 
guerra civil en Santo Domingo, impon-
drán la paz en Hait í , han regulado la 
vida en Nicaragua y Honduras y l i -
brado a dos nobles pueblos de la tira-
nía de Castro y Zelaya. 
Cuanto a Méjico, el periodista insig-
ne anuncia: 
' ' Y si en Méjico no viene pronto la 
paz, y, con ella, un gobierno tolerable, 
eistos demócratas, tan pacifieistas y 
anti-imperialistas, harán la ocupación 
mili tar de auel pa í s : de la cual, según 
todas las probabilidades y con tocias 
las protestas de desinterés, resultaría 
la anexión de los Estados mejicanos del 
Norte ." 
De perfesto acuerdo con mis puntos 
de vista: en a.rmonía con mi humilde 
predicción. Si se hace indispensable 
la intervención armada en Méjico, él 
interventor t r iunfará al cabo y nuevos 
territorios serán segregados de la re-
pública azteca. 
Valientes los mejicanos, máis cultos 
y más fuertes míe en 1848, también son 
triplemente más fuertes y más ricos los 
Er.tados Unidos que entonces, y al Tra-
tado de Guadalupe, cediendo Nuera 
California y Nuevo Méíico. puedf su-
ceder otro, cediendo Chihuahua y So-
nora. 
Los a micros de la tierra de Juárez 
no debemos desear otros dos años do 
guerra como aquéllos, sino que 7)az y 
trabajo nestituyári su prosperidad a la 
nación mejicana. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
E L ENCANTO acaba de recIDIr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
Los avilesinos, siempre alerta, no 
descansan un momento v sabemos que 
hace tiempo lienen en proyecto una 
gran fíesta que como todas las que 
ellos celebran habrá ih ser superior 
a cuantas nos tienen acostumbrados. 
E l próximo día 12 de Abr i l , domin-
go de Pascua de Resurrección, es el 
señalado para llevar a cabo la ^Fiesta 
del B o l l o " en los maravillosos jardines 
del Edén Cubano, propiedad de la fá-
brica de cerveza '"'La Tropical ." 
Aquellos encantadores jardines con-
vertidos cu un verdadero paraíso terre-
nal por el incomparable Magriñat , se-
rán el lugar donde nuestros simpáticos 
amigos los avilesinos, celebren dicha 
liesta, y donde añorando los dulces y 
fe;.ices tiempos pasados allá en ta'ale-
gro y risueña villa de Pedro Monón-
dc-z, disfrutarán un día de inmensa sa-
tisfacción cuantos tengan la dicha de 
concurrir a la "Fiesta del Bol lo ." 
50 - 5 0 
DE QUIViCAN 
Febrero, 26. 
B A H i E 
S U R T A SU D E S P E N S A 
( 3 ¿ ^ y DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRA ^ 
C 850 F-21 
c. 896 27-F. 
" U L T I M O DESGXJ-
BRIMIENTO 
Detl Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Ang-eles, Habana. 
Magnífico y espléndido resultó <íl 
baile que con motivo de eonmemorfir 
el aniversario del gr i to de Baire, se 
celebró en nuestra sociedad " M a r t í " 
el d ía 24 del actual. 
Aquellos salones, ar t ís t icamente 
adornados y profusamente ilumina-
dos por infinidad de bombillas eléc-
tricas, presentaban un aspecto en-
cantador. 
A este baile primero de la tempo-
rada carnavalesca, asistieron gracio-
sas "mascaritas," que con sus trave-
suras y bullicio, hac ían más agrada-
ble la fiesta. 
De la concurrencia solo ci taré los 
nombres de las señori tas que recuer-
do en este momento. 
Del vecino pueblo de Santiago de 
las Vegas, había un simpático grupi-
to que formaban, Concepción y l í a -
r í a Teresa V i g i l ; Domiti la y Euse-
bia 'Sala; Adela Medina y la bella y 
amable Gliceria Pardo, prometida de 
mi estimado y buen amigo Ambrosio 
Novicia. 
Y de este pueblo encontrábanse Ro-
sario Sabina y Luisita Ríos, Mar ía 
González, Isabel Martínez, Carmen 
Navarro, Isabel y Milagro Aranda, 
Rita Pino, Isabel y Paula Rodríguez, 
Julia Pérez Pino, Ofelia y Soledad 
Beiro, Isabel ' Manuela Hernández , 
Juana Estenoz, Josefa Valdés y Zoi-
la Cabero. 
E l segundo baile de carnaval ten-
d r á efecto el día 22 del mes de Mar-
zo próximo. Se organizarán dos com-
parsas, que a no -dudarlo pondrán 
una vez más de manifiesto el refina-
do gusto de nuestra entusiasta juven-
tud. 
P. DRITO. 
quia: no queremos que nadie sobre-
salga por encima de nuestros parro-
quianos. Y no porque la envidia nos 
consuma n i porque la aversión nos 
obsesione: precisamente también, si 
delinquimos así, es por exceso de be-
nevolencia; hemos dejado entrar en 
la parroquia a los llamados y a los ele-
gidos: a los que tienen brío intelec-
tual para hacer obra pujante, y a los 
que solo cuenta en el alma la audacia 
y' la vanidad. 
Y estos son los peligrosos: la ciza-
ña entre las plantas. Los que más 
gritan, más bullen, más se dan a c 
nocer, están más en contacto con % 
púb l i co . . .—Los que necesitan má! 
del colorín y de la exposición, de qm 
los vean y de que los canten/.loa cm 
dan más retratos a revistas y ^ 
sueltos de encomio a los periódicos 
los que suplen con el arte de las exhi' 
biciones pintorescas la falta de arte 
y de ingenio; los que impiden "SUr. 
g i r " a los demás, y los hacen sospe! 
chosos... 
Hablemos nuevamente del teatro. 
ENEAS 
A s o c i a c É de D e p e n d i e n t e s d e l Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . — A V I S O 
C 743 alt 15 12 
LA SANGRE 
Purifique usted su sangre y se Mllará 
ágil para todo. E l medicamento más apro-
piado como temperante y purificador de 
la Sangre para los países cálidos e inter-
tropicales, es la Zarzaparrilla de Larra-
zábal, preparada con extracto fluido de la 
planta. 
L a Zarzaparrilla do Larrazábal, es el 
preparado del país que más gloria ha al-
canzado en Cuba. 27 años de éxito cons-
tante y las sorprendentes curas realiza-
das, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úlceras, 
sarpullido, barros, sífilis, gotas, etc., cuan, 
tas afecciones provengan de la impureza 
de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZABAL, 
HNOS., Farmacia v Droguería SAN J U -
LIAN. Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
660 alt. 2-13 
CASINOESPAlOL 
DJ¿ L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesta la celebración de un bai-
le de aisiraz para el sábado 28 de ios 
corrientes, se hace saber a los señores 
socios que dicho baile se ef ec tuará con 
las siguientes prescripciones: 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abr i rán a las 9 de la noche. 
Segunda.—La entrada por la •calle 
de Prado. 
Tercera.—El baile empezará . a las 
diez. 
Cuarta.—Toda nmscara que concu-
rra al baile mencionado, estará 
obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gaMnete de reconoci-
miento, ante la comisión nombrada al 
efe'Cto. 
Quinta.— Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que desee 
concurrir a esa fiesta del Casino, 
deberá anunciarlo previamente para 
resolver respecto a su admisión. 
Sexta.—No se permi t i rá entrada en 
los salones de la Sociedad a personas 
cuyo trajee desdiga del buen gusto y 
la cultura de los concurrentes habi-
tuales al Casino. 
Sépt ima.— Las comisiones podrán 
obligar a que se retire del local de la 
Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninsrnna especie. 
Octavo.—Ouedan suprimidas en ab-
so^ito toda clase de invitaciones. 
Noveno.—Los oñores Socios presen-
tarán a la comisión de puerta el reci-
bo. correspondiente al mes de Febre-
ro fuetual. 
Habana, 26 de t ^ t p - p o ríe 1914. 
Ramón Armairta, Teiiftiro 
HISPANO SUIZA 
Automóviles para alquilar nuevos 
y eón buen equipo. 
MODERADOS P R E C I O S 
Reina 12.—Teléfono A 3346 
C 700 alt 3-7 
LOS DISFRACES 
q u e a l q u i l a n 
"Los Reyes Magos" 
s o n m a g n í f i c o s . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
E n cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, a las nueve de la mañana 
del próximo domingo día primero de 
Marzo, se efectuará en el Salón de 
Fiestas del Centro social, el Escruti-
nio de las Elecciones celebradas el día 
21 de Diciembre úl t imo, acto que se 
realizará en Junta de Directiva, al 
que concurr i rán el personal oportuna-
mente designado para la Mesa en Jun-
ta Preparatoria de Elecciones, los in-
terventores, representantes de las can-
didaturas y cuantos asociados lo de-
seen. 
'Terminado el escrutinio se proce» 
derá a la proclamación de los que re-
sulten elegidos y la toma de posesión 
tendrá lugar a las ocho de la .noche 
del lunes d ía 2 de marzo. 
Lo que; de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se hace público por es, 
te medio. 
Habana, 27 de febrero de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias, 
C. 895 2.-27. 
C 773 6-14 
R I F I R R A F E 
E L " T E A T R O C U B A N O " 
Ha llegado la hora de mirarnos, de 
persignarnos y de murmurar: imite-
mos los coros de comadres: 
Una voz:—¡No hay ambiente . . . ! 
¡ E s imposible! 
Otra voz:—Aquí no hay público ' . . 
Y en seguida, el comentario: 
—-Si queremos ponernos al nivel de 
esta sociedad pequeña, metalizada, 
sin aspiraciones, no hablemos de be-
lleza n i de arte: no hablemos de me 
tafísicas, que son cosas muy sutiles y 
están bien en la gente que no come; 
hablemos de la l ibra de tasajo, o del 
precio del azúcar, o si buscamos algo 
espiritual, del úl t imo modelo de som-
brero que ha llegado de P a r í s . . . — 
Después, cojamos al púb l ico : « 
—-El público no responde 
Entre un drama de autor de nues-
tra cepa, y una cinta de cine moder-
nista donde hay novios que se abra-
zan, se queda con los abrazos... La 
oscuridad del cine le ilusiona: es lo 
que 'considera más a r t í s t i c o . . . — 
Salgámonos del coro, y censuremos. 
Nosotros no fuimos nunca apologistas 
de la grey humana. Nosotros hemos 
dicho atrocidades contra los papas 
magníficos, de abdomen amplio y de 
cerebro estrecho, que llevaban sus ni-
ñas al teatro cuando las artistinas ra-
dicales, que predicaban la revolución 
por abajo y por arriba, cantaban cou-
plets candentes a modo de lecciones 
de moral. Nosotros protestamos una 
vez contra el público grotesco que se 
agotaba de risa porque oía clamar a 
dos actores: 
—¡ Pa t u madre . . . I 
—¡ Pa la t u y a . . ! 
Y pensamos que aquel público se 
agotaba de risa de aquel modo, por-
que tenía la desgracia de no saber de 
su madre. 
No nos importa el púb l i co : ¡ allá 
é l ! Pero no le carguemos de pecados. 
No le hagamos responsable de peca-
dos que nosotros cometimos. Nuestro 
público es tan dócil, tan dúctil , tan 
bonachón, que no sabe lo que es la 
voluntad. Si peca de algo, es de abú-
l ico ; de parecerse a Juan Lanas. Los 
que se quejan de que falta "ambien-
t e " son injustos con él y lo caluiu 
üian. E l "ambiente" lo preparan, lo 
forman y lo encaminan los directores 
de las multitudes; para que haya am-
biente art íst ico, se necesita que se 
eduque al público, que se encaucen su 
gusto y su conciencia, que se le en-
señe a conocer el arte, a sentirlo y a 
quererlo. Decir que entre nosotros no 
hay ambiente, es decir que no pode-
mos o no sabemos formarlo. Y ya 
cambia de aspecto la cues t ión: ya 
estamos abocados a decir que con-
fundimos el ambiente ar t ís t ico con 
los hongos yesqueros de los montes. 
Cuando acusamos al público de que 
no protege el arte, le concedemos de-
recho a sonreirle socarronamente, y a 
preguntarnos donde está "nuestro 
a r t e ; " dónde las obras nuestras que 
señalen una orientación precisa, ori-
ginal, de empuje y de potencia; dón-
de las destinadas a v iv i r a t ravés de 
los tiempos y las cosas. Precisamen-
te, nuestro gran pecado es el de no 
producir y el de ponernos de acucr 
do para que no produzcan los demás. 
Somos unos directores que preferi-
mos mordernos a cumplir la misión 
de dir igir . Tenemos nuestra parro-
A Aromática de í 
¿ j U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
I 
C 800 alt 312-17 F. 
E L I X I R Y POLVOS 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
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PALACIO 
U N A INSTANCIA 
E l vigilante 271 Eduardo Anguera, 
ha presentando una instancia al Jefe 
de Policía en la mañana de hoy, soli-
citando de la Sección de Beneficencia 
ana recompensa por el servicio pres-
tado en la madrugada del dia 23 del 
eorriente, deteniendo a un individuo 
que había realizado un robo de impor-
tancia en el establecimiento de víve-
res situado en Velázquez y San Joa-
quín. 
E l vigilante Anguera que es de los 
fundadores del Cuerpo de Policía, ha 
prestado algunos servicios de impor-
tancia en el tiempo que lleva en él, 
giendo entre otros el ya comentado y 
la detención que hizo hace dos años, 
de un individuo que había cometide 
iin asesinato en el antiguo matadero. 
No dudamos que el general Agrá-
mente, el cual ha dado pruebas de su 
magnanimidad, recompense al v ig i -
lante Anguera, que se lo merece. 
¡Dos Consejeros provinciales de Caí 
maguey, señores Ortega y (Simancas, 
estuvieron hoy en (Palacio en unión 
idel doctor-Zayas para hablar al se-
ñor Presidente de la Uepsública de la 
carretera de Guáíyaball a Mar t í en 
¡dicha provincia. 
Agricultura 
uA iCOMISION D E S A N I D A D V E -
GiEiTAL 
Las facultades encomendadas a ios 
señores doctor Antonio Ponce de 
L-eón, Patricio Cardin y doetor Mar 
r io (Sánchez y Roig, Inspectores de 
Sanidad vegetal a los efectos de plan-
tas vivas, esquejes, semillas, etc. desa-
tinadas a la exportación a los Esta-
dos Unidos, han sido ampliadas en 
general a todo producto vegetal sea 
o no de produceión nacional, que se 
exporte por los puertos de la Bepú-
iblica a cualquier país que por sus re-
glamentos cuarentenarios exija ta l 
inspección y en particular en •cuanto 
a las papas (solanun tuberosum) que 
se presenten con destino a puertos de 
los Estados Unidos. 
i c a 
AUTORIZACIONES 
A l Ldo. José Ignacio Colón, para 
que en relación con el permiso que 
se le concedió en 9 de este mes, para 
examinar los autos de la testamenta-
r í a de doña Hipól i ta de Castro Palo-
mino, como abogado director de los 
herederos de dicha señora, examine 
también los de la tes tamentar ía de 
doña Ana y doña Leonor Leiva, por 
cuyos testamentos se ins t ruyó herede-
ra a ésta, asimismo según el Dr. Co-
lón, a la expresada doña Hipóli ta 'de 
Castro Palomino. 
A l señor Luís B. Crucet, para que 
como mandatario del señor Augusto 
Lezama Reyes, clueño según el peti-
cionario, del ingenio ^Unión, '" ' exami-
ne ias cuatro Memorias de Obras Pú-
blicas, relativas a Ferrocarriles, de 
los años 1858 a 1882, para un' asunto 
que, asimismo según el señor Crucet, 
tiene relación con la mencionada 
finca. 
A l doctor Andrés Segura Cabrera, 
para que le pongan de manifiesto los 
documentos para el exámen de los 
cuales se le concedió autorización en 
29 de A b r i l últ imo, y para cuya bus-
ca suministra nuevos datos. 
A l señor Luís Lobo y Aguilar, para 
que como heredero, y administrador 
que dice ser, de la tes tamentar ía de 
doña Catalina Calvo y Peñalver , exa-
mj¿r los autos del juicio seguido por 
don Angel Arechavaleta contra don 
Miguel Lobo, en cobro de pesos, au-
tos que, asimismo según el señor Lobo 
y Aguilar, se refieren a un embargo 
sobre el ingenio "San L u í s " (a) "Bo-
lois ," perteneciente a los bienes de la 
expresada doña Catalina Calvo y Pe-
ñalver . 
NOMBRAMIENTO 
D E MAESTROS 
i Se han aprobado los siguientes nom-
bramientos de maestros: señori ta Ma-
r ía Teresa Roca y Roca, para el dis-
t r i to de San Cris tóbal ; Concepción 
Montejo Vargas, Angélica P a d r ó n 
.Pamenás , Loreto Hera, Enrique Ma-
leo Rodríguez, Luís Miguel Echemen-
día Gómez, Blanra Quiñones Casano-
vay Sabás Zabalía Sánchez, para el 
distrito de Ciego de A v i l a ; para el 
distrito de Holguín a Mérida Mahe-
lía, Adela Crmz Rubio y Rosalina 
, fuentes Fuentes; para San Luí^ 
, (Oriente) a Dolores Mi l la Campos^ e 
5 Higinia Barban Gómez; para el dis-
t r i to de Camagüey : Angela Montejo 
Rodríguez, Caridad Arteaga García, 
Ofelia de Varona, Dolores Larra y 
Teodosio Costo. Para el distrito de 
Santa Cruz del Sur: Ana Clara Les-
pona; para el de Baü ta Ana Rosa Díaz 
llamos; para San Antonio de los Ba-
ños, Adelina Hernández ; para San 
Nicolás : Ana Josefa Pes taña y para 
; el distrito de C a b a ñ ^ , Rogelia Alfa-
ro Rodrigue. 
Hacienda 
M U I / T A CO'NDONADlA 
Por Decreto Presidencial se ha 
condonado al señor Miguel Llinaz Pa-
trón de Oaibotaje del Balandro " P r i -
merd de Qanuza" la multa de $125.00 
que le fué impuesta por la Aduana 
de Puerto Padre por no haber queri-
V E T O O É r A L C A L D 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se dispuso 
la instalación de dos focos de luz eléc-
trica en la calle de Egido al frente 
del número 20 y otro en la misma calle 
esquina a Merced. 
Dice el Alcalde en su veto que el 
Ayuntamiento tiene recomendada la 
instalación de doscientos focos nuevos 
que no caben dentro de la cantidad 
presupuestada para ese servicio y que 
para hacer la instalación de los que 
ahora se ordenan sería necesario qui-
tar muchos de los existentes lo cual da-
ría origen a protestas. 
Y añade : ''espero que el Ayunta-
miento reconsiderará su acuerdo con 
tanto mayor motivo cuanto que esta-
mos en conferencias con la Compañí? 
del Alumbrado para llegar a un acuer-
do que se someterá al Consistorio so-
bre plan general de alumbrado y modi-
ficaciones en el actual contrato que es 
imposible cumplir ." 
También ha vetado nuestra autori-
dad municipal el acuerdo disponiendo 
que de los cien mi l pesos votados par? 
la composición de calles se lleve a cabo 
la construcción de aceras en el Ve-
dado. 
Funda su. resolución el Alcalde en 
que este acuerdo equivale a una revi-
sión del anterior y, adem'ás, porque 
siendo obligación de los propietarios 
pagar las primeras aceras equivaldría 
también el acuerdo a descargarlos de 
esa obligación que impone la ley y no 
hay ningún mitivo para que el Ayun-
tamiento los liberte de ese pago. 
Igualmente ha. vetado el general 
Freyre el acuerdo de aumentar a 125 
pesos mensuales el haber de la Direc 
tora del colegio "Romualdo de la Cues 
t a , " no porque lo crea ilegal n i esté 
de desacuerdo con él, sino porque ha-
biendo llegado a su poder el día 17 del 
actual ya no es posible incluir el au-
mento en la plantilla del personal pa-
ra el ejercicio de 1914 a 1915. 
C M M T R A O R D I N A R 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de la 
República quedaba reunido en Con-
sejo Extraordinario, con sus Secre-
tarios de despacho. 
GUARDIA INSULTADO 
E l vigilante 101, 'arrestó en Bernal 
y Aguila a Pelayo Fe rnández García 
de Manrique 92, porque al requerir 
él a unos muchachos que estaban mo-
/lestando a los t ranseúntes , le dijo que 
[más valiera que fuera ;a coger a los 
ladrones que no meterse con los mu-
chachos. 
Pelayo dice que no es cierta la acu-
sación alegando que el vigilante le 
dijo mentecato. 
CON POTASA 
En la 12 a. Estación hizo entrega la 
señora Uta Muñoz de S. Benigno 14, 
de un certificado médico en él que 
consta que su menor hijo Maximino 
Lima y Muñoz y de 1 año de edad 
había sido curado de una intoxicación 
leve que dice sufrió su hi jo al tragar-
se una pastilla de potasa. 
(CON U N SERRUCHO 
E n " 'La Oovadonga" fué asistido 
Pedro Alvarez y Riverol de Suárez 3, 
de una herida leve en el dedo púLgar 
de la mano izquierda, manifestando 
que dicha herida se la produjo con un 
^ermcho, al estar trabajando en su 
oficio de carpintero en Quiroga y Re-
yes, i 
DESERTOR DEíTEKlDO 
E l Adgilante 1038 arrestó ayer en 
Compromiso n ú m e r o 1, a Pedro Gar-
cía P i por ser soldado desertor del 
Cuerpo de Art i l ler ía . 
P u é remitido al Jefe d f l Castillo 
de la Fuerza. 
VE AGUAR 
U r i c a l e g i l l w p u t o d e u v a 
PARA IJVOTJSTIAS Y PASEO SJE VEW-
die un buen atutomóvll de 4 ciilimidros y 24 
caballos, ti>ene oainrooeTÍa portáti:! para ca-
da oosa. Tasniblén se vieimie im cajrro de 
(duiaitrio rae«i;as> Infonmies, Marqués Oan-
záHea 12 esauma a Zanja. 
2.595 St-Zi 8im-24 F. 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARIi" 
Bombas e n L i s b o a 
Madrid, 27. 
E l ministro de España en Lisboa co-
nunica que en la Estación Central de 
la capital portuguesa, han estallado 
ios bombas de dinamita, causando in-
mensos destrozos, descarrilando los 
'ren^s que hacían maniobra y rom-
piendo los postes del telégrafo. 
Aunque se ignora quienes sean los 
autores, se supone sea obra de los fe-
rroviarios en huelga. 
Las tropas siguien patrullando por 
•" as calles de la capital. 
C a r r a n z a y e l 
¡ n c i d e n f e B e n t o n 
Nogales, 27. 
E l general Carranza ha recibido 
una comunicación del Secretario de 
Ustado ndibeamericano Mr. William 
J. Bryan referente al ftoiilaaniento 
iel inglés Benton ordenado por Pan-
3ho Villa. 
Hasta ahora Carranza, no ha que-
rido ocuparse de este incidente, pero 
aconsejado por su Estado Mayor, in-
vestigará el asunto, al que sus Con-
cejeros (han prestado la atención que 
merece. 
U n t e l e g r a m a d e 
" P a n c h o V i l l a " 
E l Paso 27 
E l célebre revolucionario Pancho 
Villa ha trasmitido a Ciudad Juárez 
un extenso telegrama acerca de la 
muerte del inglés Benton en el cual lo 
acusa de asesino y ladrón de ganado. 
E l texto del citado despacho es el 
siguiente: 
"Yo esperaba que la escandalosa 
prensa yankee me atacaría por la eje-
cución de Benton. Pero no tuve otro 
remedio para evitar que atentaran 
con mi vida esos huertistas extranje-
ros quienes amparados bajo la bande-
ra de su país se creen autorizados pa-
ra cometer toda clase de crímenes. 
Benton fué toda su vida un criminal 
ie la peor especie. 
E n la época de los Terraza y de los 
TJreel y a nombre de éstos y por satis-
race* sus instintos sanguinarios mató 
a cuatro hombres. Después de la toma 
de Chihuahua, en combinación con 
esos individuos, y según propia confe-
sión, robó más de mil reses que no le 
pertenecían. Es más, el día que vino 
a verme intentó matarme cobarde-
mente, pero afortunadamente me anti-
cipé a sus movimientos y pude desar-
marle. Todos estos motivos y espe-
cialmente el último, me obligaron a 
proceder con todo rigor contra Ben-
ton, sin tener en cuenta su condición 
de extranjero. Hay crímenes que no 
quiero dejar impunes; por eso fué eje-
cutado, haciéndosele justicia con to-
das las formalidades del caso. 
Estoy dispuesto a dar cuenta de la 
ejecución al mundo entero. Sírvanse 
dar cuenta de este despacho a Mr. 
Carolthers, agente consular de los Es-
tados Unidos y a la prensa americana. 
General en Jefe. 
Francisco Vi l la ." 
Los Reyes ^ e l C a r n a v a l 
Nueva Orleans, 27. 
. .Mr. Crawford H. Ellis, "manager" 
de la United Fruit Company, ha sido 
proclamíkZo Rey del Carnaval en el 
baile que se celebró en el Ateneo. L a 
Reina electa es la linda señorita Fio-
res Howard, hija de Mr. Harry T. 
Howard. 
Los asuntos escogidos este año por 
las dos rivales organizaciones "Rex" 
y "Oomus", han sido: " E l drama del 
año" y los Cuentos de Chacón" ilus-
tradlos en veinte carrozas. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 2 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e » " . . 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9% T 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 10 
C E N T E N E S . a 5 - 3 3 er ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s . . . a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 1,10 
L a p r o t e s t a 
d é l o s L o u s i a n e s e s 
Nueva Oriíeans, 27.. 
L a declaración hecha ayer en Was-
hington por el procurador general de 
los Estados Unidos, Mr. Me. Reynolds 
de que los azúcares cubanos tienen de-
recho a la bonificación de un 20 por 
ciento en los derechos que señala la 
Ley arancelaria Underworá; no per-
judicará los intereses azucareros de 
,1a Lousia.na, por lo que los produc-
tores de dicho Esitado se proponen es-
tablecer un recurso ante el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos con-
tra dicha Ley. 
E l Presidente Charles A. Parewell, 
de la Asociación de los productores de 
azúcar de Lousiama, declaró anoche 
que no creía que la diedsión del Pro-
curador General Me. Revpoldg habrá 
ote aorradar a los hacendados lousiane-
ses y que estaba consultándose cor el 
Senadoir Brussard, recientemente 
elpíeto y otras personas nam incoar la 
referida causa a.-nt^ del primero del 
próximo mes de Marzo. 
U n a N o t a d e H u e r t a 
. Ciudad de Méjico, 27. 
E l gobierno de Méjico ha enviado 
una noto a Washington, de la cual in-
directamente hace responsable a los 
Estados Unidos de la ejecución de 
Benton, 
E n dicho documento se expresa la 
•esperanza de que Mr. Wilson reco-
nocerá el daño que ha causado al per-
mitir la libre entrada de armas y mu-
niciones para los rebeldes, adoptando 
las medidas que juague más conve-
nientes para remediar el mal causado. 
Huerta agrega en su nota que los 
revolucionarios pueden cometer aho-
ra todo género de depredación mien-
tras que el gobierno constituido se ve 
imposibilitado para reprimir con ra-
pidez los excesos que cometan. 
E l p r o p ó s i t o d e H u e r t a 
Washington, 27. 
E n los círculos oficiales se dice que 
Huerta no espera que el notable "Me-
morandum" que envió anoche al Go-
bierno dé por resultado un cambio de 
la política seguida por Mr. Wilson en 
la cuestión mejicana,, que créese en 
general que Huerta, pretende agregar 
una nota más a las muchas oambiadas 
entre su gobierno y Washington, con 
objeto de hacer más simpática su cau-
sa ante las naciones del mundo. 
Aseguran que el Departamento de 
Estado no contestará la nota del Pre-
sidente Provisional de Méjico. 
i r e s m m 
E n momentos en que algunos solda-
dos y un sargento de la 9a. Compañía 
de artillería, destacados en la fortaleza 
de la Cabana, preparaban la pólvora 
'.para Las salvas, aquéllo hizo explosión 
resultando gravemente heridos, el sar-
gento Francisco Luqne Delgado y los 
artilleros José González Lara y Eulo-
gio Herrera Alfaro. 
SUERO R E A L Z , B L E 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
•Bajo la Presidencia del Licencia-
do Carlos Fonts y íS'terling con asis-
tencia de los señores Comisionados 
Domingo Espino, doetor J . Lorenzo 
Oastellanos, Licenciado Emilio Igle-
sia y doctor Enrique Cas tañeda y ac-
tuando de Secretario el Jefe de Des-
pacho señor Jesús de la Cruz y ligar-
te, celebró el veinte y cinco del co-
rriente mes sesión en sus Oficinas 
la Comisión del Servicio Civi l , adop-
tándose los siguientes acuerdos: 
CON liüGrAR 
Declarar con lugar el recurso de 
ape lac ióu establecido por el señor Je-
sús Oómez Oarreño, Comisionado de 
Apremios, Inspector del Subsidio I n -
dustrial y Comprobador de Pesas y 
Medidas del Municipio de J a g ü e y 
Grande. 
S I N L U C A Ü 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Gregorio ÍRomeu, Peón Caminero de 
la Jefatura de Obras Públicias del 
Dis t r i to de Pinar del Rao. Declarar 
sin lugar el recurso de apelación es-
tablecido por el señor 'Néstor Mâ r 
cías, Peón Caminero de la Carretera 
de Camarones al Paradero del Fe-
rrocarr i l . Declarar sin lugar el re-
curso de apelación esablecido por el 
señor Juan Porra, Peón Caminero de 
la Jefatura de Obras Públ icas del Dis-1 
t r i to de Pinar del ORío. Declarar sin i 
lugar el recurso de apelación estable- ¡ 
cido por el señor Carlos (M. Pérez, 
Capataz de la Jefatura Local de Sa-1 
nidad de Manicaragua. 
iSegún nuestras noticias, en el Con - i 
sejo Extraordinario de que damos 
cuenta, se t r a t a r á entre otras cosas, 
de un Mensaje que el general Menocal 
se propone enviar al Congreso, p i - . 
diendo la supresión de la lotería. 
EL CARNAVAL 
ÍDOS S U E T O S D E ÍIABESTAl ; 
L a autorización concedida por d. 
Alcalde para que se puedaii arrojar'1 
huevos rellenos de harina durante el 
paseo de carnaval es para el último 
domingo o sea ' ' E l Figurín," el 22 
de Marzo. 
Hay un hombre setentón 
más vivaracho que un lince . 
y como un joven de quince .¿ 
ande por la población. 
No le abaten ni los años, 
ni jamás sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
de 8 m Miguel de los B o ñ o ^ 
VAPOR "ESPAGNE 
Por un cable recibido por el señor 
Emest Gaye, Agente de la Compa-
ñía Genérale Trasa t lán t ique , se sabe 
que el vapor francés "Espagne" sa-
lió de la Coruña el d í a 25 del corrien-
te a la una de la m a ñ a n a y l legará a 
la Habana el p róx imo día 6. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
»— 
FIJOS GOHO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 268. Telég. Teodomiro. 
a c a r e s t í a d e l t a s a i o 
V i e n e de l a p l a n a n u e v e 
deseo. Por esto se debe de procurar 
armonizar algo de esto—aunque en 
el mundo entero ha n subido casi 
todos los artículos—p;ero si realmente 
no se pudiera rebajar bien porque el 
ganado esté muy caro en aquellos 
mercados informar algo sobre esto y 
entonces se podr ía estimular el ha-
cer salazones aquí en el país. Paos 
ya en la región de '.Sancti Spí r i tus se 
practica algo esto." 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
617 P.- l 
SE A L Q U I L A N 
lo& espléndidos altos de Galiano 79, y 
en los bajos un hermoso departamen-
to para bufete o comisionistas. In-
forman en la misma. 
C 893 4-27 
| | 
AMERICANO VEJADO 
E l americano Thomas Donaidson, 
vecino de Obrapáa 97 (altos) partici-
pó en la tercera Es tac ión que Anto-
nio Estrada Posueiro de Zulueta 21, 
lo mortifica todos los días diciéndole 
Ten d«y Ten dolíais, mister Thomas 
come bolas, por lo que se considera 
vejado. 
E l acusado negó el hecho dándose 
cuenta a l Correccional de la primera 
Sección. 
¿'Quién no ha soñado alguna v^z 
con billetes de la lotería y ha visto 
los números premiados en su sueño? 
No es verdad que es un sueño reali-
zable hacerse rico de la noche a la 
m a ñ a n a por medio de la lotería. E l 
trabajo cotidiano es muy honros), 
pero nunca se sale de pobre; siem-
pre el mismo íifán de vida y corno 
dice el adagio: " L o ocurrido por !o 
servido.' ' 
Algo (Providencial es lo qüe se ne-
cesita para poder v iv i r con algún des-
ahogo y si pobres morimos será con 
la esperanza de ser ricos y la espe-
ranza es el néc ta r divino que embria-
ga dulcemente nuestro pensamiento 
Si queréis que vuestro ¿ueño se con-
vierta en realidad comprad vuestros 
billetes de la lotería (Nacional a Juan 
Bautista Soto, Bernaza S'G esquina a 
Teniente í ley, pues es la casa que 
más ventajas ofrece a sus favore ;e-
dores. 
iSe pagan premios y se venden bi-
lletes en todas cantidades. 
Juan B. Soto, Beioiaza 3̂ 3. Tel í -
fono A 2057. 
2734 
B e n i t o F a r i ñ a s y H n o , 
" Concordia n ú m . 46 * 
No deje de visitarnos y acepte nuestra Agencia. Usted puede calzarse por muy 
poco dinero con. el mejor calzado. E n nuestro negocio no hay engaño ni sorpresa. 
Nuestro nombre y nuestra solvencia garantizan ijuestro cumplimiento. Nuestra ca-
sa observa escrupulosamente las prescripciones de la ley. Háganos una visita y no 
se deje alarmar por nadie. Uusted conocerá por sus ojos este negocio, pues damos 
las explicaciones a satisfacción. Venga boy mismo a vemos o escríbanos. 
Alquile ó compre su disfraz en LOS R E Y E S MAGOS" Abierto los domingos todo el día y la noche 
73 , GALIANO 73 . - T E L E F O N O No. A> 
C O N F E T T I S , S E R P E N T I N A S , B O L A S D E N I E V E Y H U E V O S C O N H A R I N A 
2-27 
i > i A n x O OÍÚ L A m A t t i i \ A 
D e P r o v i n c i a s 
DE SAN FELIPE 
febrero 24. 
Anoche se quemaron quince mil arro-
bas de caña en la colonia San Carlos, pro-
piedad del señor Ramón García, creyéndo-
se el fuego intencional; la guardia rural y 
&1 juzgado se constituyeron en dicho du-
gar. 
Hoy celebraron los maestros el día de 
la Patria los cuales en sentiidas y patrió-
ticas frases dieron a conocer a sus discí-
pulos lo grandioso, que era dicha fecha. 
Terminando dicha fiesta en medio del 
mayor entusiasmo a los acordes del him-
ni nacional que todos cantaron saludando 




La fi&sta de ayer. 
Animiadas y lucidas quedaron las fies-
tas conque aquí ayer se conmemoró la pa-
triótica fecha del 24 de Febrero. Los or-
ganizadores de las mismas comandante 
D. Franoisco de la Huerta, y alcaide de la 
cárcel comandante D. Pedro Núñez, deben 
de estar satisfechos, porque a decir ver-
dad, en día igual en ningúno do los ante-
riores años se hizo nada mejor. 
Desde muy temprano la animación en 
üa localidad se hizo visible y a las 8, nues-
tro parque, lugar designado para la cele-
bración de los actos oficiales .se vió com-
pletamente lleno por los niños de las es-
cuelas del Distrito, por las autoridades y 
vecinos, ocupando sus dos más importan-
tes frentes las tropas pertenecientes a' la 
Guardia Rural que guarnecen la plaza, 
francas de servicio; mandadas por los te-
nientes Fernández de Lara y Montalvo. 
A las SVz el acto da principio ejecutando 
la Banda Municipal el Himno Nkcional, 
mientras el comandante Figueroa enar-
bola la nacional bandera ante la cual, el 
clarín suena, las tropas presentan armas, 
y el público prorrumpo en vítores a los 
que son garantía del orden y sostén de las 
instituciones. Escalan después la tribuna 
la interesante y muy inteligente jovenci-
ta Siomara García Mendoza Sarmiento, 
Bafaclito Zervigón, Ana Rosa Marrero y 
Francisco Fernández, recitando todos 
magníficas estrofas en loas de la patria 
insignia y de los mártires que por ella die-
ron su vida y su sangre. Figueroa, el jefe 
popular y estimadísimo de laai fuerzas 
que aquí existen, cerró magistralmente 
con frases de recuerdo cariñoso para los 
patriotas que ya se fueron, y exhortó a 
cuantos aquí convivimos, para que démos 
de mano nuestras diferencias y unidos to-
dos hagamos fuerte esta Patria que es de 
todos, de todos los buenos a quienes no de-
be preguntárseles ni se les preguntará ya 
más nunca de donde son o que hicieron. 
Al medio día, en la espaciosa casa-cuar-
tel que los rurales ocupan, también hubo 
fiesta: también se conmemoró el día de la 
patria por las fuerzas y un grupo crecido 
de convecinos, autoridades y prensa, es-
pecialmente invitados al acto. Hubo dis-
cursos, brindis patrióticos y música, y des-
pués, en dos de los pabellones artística-
mente preparados se almorzó bien: al-
muerzo con honores de banquete. 
Ocuparon una de las mesas, las clases 
y soldados en número aproximado de 125, 
la otra .la Banda Municipal local, y la lil-
tima el jefe de las fuerzas señor Figueroa 
los capitanes Armenio Lora y Waldemar 
Schayer, los tenientes Fernández de L a -
ra, Manuel Montalvo y Alberto Ruiz, y los 
señores D. Francisco Sánchez Cuwelo, Al-
fonso Gómez Mena y Vila, D. Alberto Gar-
cía Mendoza, Rafael Hernández Torres, 
Juez Municipal; Domingo González, Se-
gundo Jefe de policía; los licenciados Fe-
lipe y Antonio Fernández Xiqués, Coman-
dantes Pedro Núñez e Ignacio Herrera, 
Vicente Angulo, José María Carrión, An-
tonio Robles, Gerónimo Torrens, Narciso 
Clauselles, Eulogio González, Manuel Co-
llado, Eduardo Díaz, Manuel Cabrera, el 
director del diario local "Rivalidad," Va-
lentín Cuesta, Pablo 3. Montes, director de 
"La Voz del Mayabeque;" Sergio F . Tron-
cóse, Corresponsal de "La Lucha"; Ara-i-
do Quintero, del "Mundo"; y Juan de Dios 
Cárdenas, de "La Prensa". 
Se brindó al final. E l doctor Sánchez 
Curbelo, más que brindis hizo un discur-
so que le valió aplausos sentidísimos, E u -
logio González, inteligente obrero de co-
lor, Pablo J . Montes y Valentín Cuesta, 
que a grandes rasgos pintó cuanto es, vale 
y significa entre nosotros el comandante 
Figueroa, y Sergio J . Troncoso que dió 
las gracias al mismo por sus frases hala-
gadoras para los extranjeros, en su dis-) 
curso del parque, todos muy aplaudidos y 
discretos. 
Y ahora antes de terminar vaya mi 
aplauso para el maestro de Catalina, se-
ñor Diéz y Díaz, por la compostura, dis-
ciplina e inteligencia demostrada por los 
niños de su aula en el acto que reseño, 
disciplina y compostura que el público 
premió con aplausos nutridos. 
EL CORRESPONSAL. 
DE LA SALUD 
Febrero 24. 
Baile. 
Magnífico resultó el baile de disfraz 
llevado a cabo el domingo último en nues-
tro "Círculo Familiar"; tai cual lo esperá-
bamos, pues sabíamos de antemano que 
el simpático momo sería grandemente fes-
tejado por lo mejor de nuestro mundo so-
cial. Y así fué. De un lado bellas y elegan-
tes damas daban realce y esplendor a aque 
lia fiesta, y de otro encantadoras y simpá-
L^as señoritas hacían más deliciosa la 
estancia en aquel lugar. Varias comparsas 
de alegres y graciosas damitas y apues-
tos caballeros vistiéndo vistosos y ricos 
trajes, causaban la admiración general. 
Todo esto unido a la magnificencia de los 
adornos y alumbrado del salón y lo armo-
nioso de la orquesta del señor Ramón Ale-
mán, encargada de amenizar la fiesta ha-
cía verdaderamente feliz la permanencia 
en aquel lugar de diversión. 
De la concurrencia recuerdo: 
Señoras Mercedes Dasca de Ense-
ñat, Paquita Artigas de Argilagos, María 
Luisa López do Mederos, Irmenia Ramí-
rez dePiñera, María Luisa Martínez de Ca-
brera, Juanita Artigas de Artigas, Anto-
ñioa Lastra de Artigas, Juana Domínguez 
de Artigas, Pancita Llanea de Pérez, Igna-
cia Rodríguez de Dorta, Generosa Sánchez 
de Morejón, Ana Luisa Dorta de Carmaña, 
Aurelia Ramírez de Mederos 
Señoritas Rosa Artigas, Dulce Ma-
ría Cruz, Isolina y Esperanza Dorta, Au-
relia y Rogelia López, Dolores y "Cucha" 
Artigas, Blanca Lastra, Eloísa, Laudeli-
•na y Ofelia Ramírez, Magdalena y Andrea 
López, Anacelia Barrios, María Teresa 
Alonso, María Rosa Hernández, Blanca Ar-
tigas, Panchita y Pastora Lastra, Horten-
sia Gramas, Pastora Barrios, Purina y L i -
na Rodríguez, Esperanza Barrios, Guiller-
mina, Josefina y Emelina Mederos, Dolo-
res Hernández, Carmela y Antoñica Soca, 
Maruca Artigas, Tomasita Martínez, Con-
suelo y Edelmira Amable, Josefa Morales, 
María López, Mercedes Parés, Nena Pére^z, 
Clara Vázquez, Cirila Barreiro, Dolores 
Mederos, Petrona Suárez, Magdalena Me-
aeros, Mariana Duque, María y Conchita 
Borróte, Dolores Llerena, Hortensia y Pan-
chita Borróte, Santa Rivero, Alipia Martí-
nez, María Gutiérrez y Blanca y Leonila 
Gato. 
Cerca de las tres y media dió fin aque-
lla agradable fiesta, qué fué un éxito fran-
co para sus organizadores. 
MODESTO CARO. 
C O R T E POR LO SANO 
L a diosa casaualidad que tan bienhecho-
ramente suele trabajar en beneficio de 
todos, ciega en sus úesagnios, pero siem-
pre aprovechable, ha puesto en fecha re-
ciente al alcance de la numerosa clase 
de enfermos, que son los asmáticos ol re-
medio capaz do acabar con sus dolen-
cias. 
Un viajero que ha llegado a la Habana, 
después de residir algunos años en Ale-
mania, es el primer caso radicalmente cu-
rado por el Sanahogo, pues el primer cru-
do invierno que allí pasó, le recrudeció 
el asma, que había llevado del trópico, y 
por casualidad, conoció a un famoso mé-
dico de la Facultad de Berlín, creador 
•de la formula del preparado ideal que a 
él mismo había curado. 
Sanahogo, preparado con esa fórmula, 
cura rápidamente, alivia en seguida de 
tomar las primeras cucharadas y su ad-
quisición es fácil, pues se vende en el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos . 
ECONOMIA . sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53 (G.)—Teléfono A.4937 
F« M E S A I / 
605 F.-l 
1 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N t ra tamien to m u y c o r t o se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
obt iene la c u r a c i ó n r ad ica l l o m i s m o del contacto sospechoso se ev i t a e l 
en su estado a g u d o que en el c r ó n i c o . contagio de la b l e m o r r a g i a o gonorrea . 
EL SIRROSOl 63 ? Ún,ÍC0 producto destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
i w • ^ V . e,eríí^oe^COntagi0 aun en Ioscasos que la enfermedad parece segura.-Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen imtaoión.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA Su USO. 
Cl "QlRPnQÍII"*0 Vende en toda8 laS f arn ,ac ia s de l a R e p ú b l i c a 
t L OlllUUOUL DEPOSITARIOS, 
Sarra, Johnson, Taquechel, González y MalóGolomer 
En la Sociedad valenciana se cele-
bró con extraordinaria concurrencia la 
junta para tratar sobre la Mancomnni-
dad valenciana. 
Presidio el acto el barón de Alcaha-
lí, quien pronunció un oportuno dis-
curso, diciendo que Lo Rat-Penat, en 
cumplimiento de mi misión, había la-
borado durante muchos años preparan 
do el espíri tu del pueblo para trascen-
dentales empresas con el arrullo de sus 
trovadores, mientras completaban la la-
bor los historiadores ratpenatistas ex-
teriorizando las grandezas de nuestro 
antiguo reino. 
Después de varias consideraciones, 
manifestó que el motivo de la. reunión 
tenía por fundamento el acuerdo de 
la junta de gobierno de dejar la solu-
ción del problema a la general, e in-
vitó a los presentes a que ilustraran el 
asunto emitiendo sus opiniones. 
Después de una razonada discusión 
en la que intervinieron los señores 
Cuesta, Pérez Lucía, Martínez Alcoy, 
Mustie! es, Barbera y doctor Cantó, fué 
redactada la siguiente moción que se 
aprobó por unanimidad: 
' ' L a junta general de Lo Rat-Penat 
acuerda dirigirse a las Diputaciones 
provinciales de Falencia, Alicaute y 
Castellón de la Plana significándoles 
su deseo de que se mancomunen las di-
chas tres provincias en el más breve 
plazo posible, constituyendo dicha 
iTOnicomunidad con la mayor extensión 
que consientan los intereses de dichas 
tres provincias y los términos del real 
decreto de 18 de dieiemhre de 1913." 
—Se ha concedido la. cruz del Méri-
to Mil i tar , con distintivo blanco, a los 
alcaldes de L i r i a y Villanmrchante don 
Vieente Linares Peñar rocha y don 
Santiago Sanchis Guillén, respectiva-
mente. 
—Se desencadenó m Alcira una gran 
tormenta con acempañamiento de true-
nes, agu í , piedla ahondante y aire hu-
racanado que duró ñor. horas. 
Se ha sabido que ha causado da-
ños en las partidas de San Bornabeu 
y Beni'Mill, y^ lo fueron mayores en 
la de Tisneres y sus alrededores v par-
te de la Casella. habiendo sufrido sus 
consecueneias las cosechas pendientes. 
Febrero 1 de 1914. 
H . 
zas y 
E m i s i ó n 
V i e n e de l a p r i m e r a p^ana 
E l establecimiento de esos Ban-
cos sería fácil, practico y muy út i l al 
pa í s ; pero la falta de espír i tu de aso-
ciación de nuestras clases produc-
toras, sobre ser cosa muy difícil de 
realizar y que requiere largo tiempo 
para que llegara a fundarse sobre 
buenas bases, no resolverá, en la Re-
pública, el problema económico, toda 
vez que éste tiene una amplitud mu-
cho más vasta y un origen, causas y 
efectos muy generales y complejos, 
que exigen para su solución un plan 
que interese a todo el pala. 
En el segundo grupo se han de in-
cluir todos los otros proyectos indi-
cados de Bancos y de fórmulas pro-
puestas para resolver el problema 
fiduciario, así como también el mone-
tario^ que en el fondo no son más que 
uno. 
Pero eü ese grupo todos los proyec-
tos indicados en las Juntas de la ci-
tada Corporación, menos uno son jm-
ra crear papel moneda y no Bancos 
de Emisión, o de lo que se entiende 
por tales en Europa. E l remedio que 
se propone resulta peor, mucho peor, 
que la enfermedad que se padece y, 
así, hay que desecharlo. E l proyec-
to único, aceptable, sólo ha sido es-
bozado por su autor y se funda en el 
sistema de los bancos de Emisión de 
Europa en el sistema del "Reichs-
banck" o Banco del Imperio Ale-
mán, y ha sido propuesto por el señor 
Jesús Cowley, que recientemente dió 
una interesante conferencia, en Bru-
selas, sobre la situación monetaria de 
Cuba; pero que no ha merecido, co-
mo merecía, los honores de la discu-
sión, n i de un estudio especial por 
parte de los señores que forman la 
Comisión que busca una fórmula de 
Banco. 
Un Banco formado según ese plan, 
con un capital pagado total o parcial-
mente, pero con la obligación, garan-
tizada, del pago total del mismo, en 
caso, necesario; con una administra-
ción muy pura, como insti tución par-
ticular e independiente, salvo la alta 
supervisión del Estado; con el p r iv i -
legio exclusivo de emitir billetes (a 
cambio de ciertos servicios que po-
dría prestar al Estado) hasta un lími-
te fijado por la Ley, con la obligación 
de estar cubierto el total de los bille-
tes en circulación con un encaje me-
tálico respetable, del 30 o del 35 por 
100, del valor de éstos y el resto con 
efectos de comercio; esto es, papel co-
mercial de primera clase y debida-
mente "controlada" la emisión do 
billetes por ei Estado, es "lo ú n i c o " 
que, en esta materia, merece un es-
tudio concienzudo antes de que se 
proceda a formular y a recomendar 
al Congreso la legislación necesaria 
para la adopción de un sistema mo-
netario y de Banco de Emisión. 
E n cuanto a estudiar y tener en 
cuenta el sistema de emisión de bille-
tes de Banco, hasta ahora en vigor en 
los Estados Unidos, con las modifica 
clones establecidas por la ley del 
"Cur rency" de 23 de Diciembre úl-
timo, o sin estas no va ldr ía la pena 
C 823 alt 
Cabo de remolque tíe acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos dtí 25 pies, de acero 
flex.ble, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. 
Í H O M A S F . T Ü R Ü L I 
OFICIGS 16, altos. 
¡ E L A - 7 7 5 I . - 1 I A B A M 
15-19 p 
de exponerlo o de considerarlo si-
quiera, si no hubiera en Cuba un cre-
cido número de personas tan admira 
doras de la fórmula americana, como 
poco versadas en estas materias y que 
no parecen haber estudiado los orí-
genes, "modus operandi" y desastro-
sos efectos del sistema bancario ame-
ricano, del cual puede suponerse que 
son decididos partidarios. 
Pero como en nuestro país los pro-
blemas de las finanzas, en general— 
alta banca, crédito y moneda—han oí-
do muy poco estudiados hasta ahora, 
y el sistema bancario de los Estados 
Unidos sin duda por su sello de ori-
gen, goza de gran crédito, de más 
crédito, aquí en Cuba, que en los pro-
pios Estados Unidos; sistema que, a 
la vez, no se' estudia n i se analiza bas-
tante antes de exponer los sistemas do 
Bancos de Emisión de Europa, a f i n 
de presentar la proposición o el pro-
yecto de Bases que hemos redactado 
para un Banco de Emisión, explica-
remos, aunque sea someramente, en 
qué consiste el sistema monetario de 
la Unión Americana. 
En primer lugar; esto es, previa-
mente, hay que tener presente que la 
afluencia y la producción de oro en 
los Estados Unidos hace menos nece-
sario que en otros países la circula-
ción de billetes o de signos represen-
tativos del dinero. 
Gracias al portentoso desarrollo de 
las industrias fabriles y agrícolas, del 
comercio y de la riqueza pública, no 
sólo queda en aquel país la mayor 
parte de su producción de metales 
preciosos, sino que aumenta también 
de un modo periódico el " StockJ' 
monetario, por los saldos o diferen-
cias anuales entre las importanciones 
y las exportaciones. De t a l modo es 
este aumento que en 50 años han sido 
de un promedio de 200 millones de pe-
sos anuales—promedio que ha subido 
a éOO millones en los últ imos diez 
años—y aunque de esa suma hay que 
rebajar lo que se lleva el absentismo, 
los enormes intereses de los capita-
les europeos invertidos en América, 
los viajes etc., etc., siempre queda un 
remanente grande, que contribuye a 
aumentar el encaje metálico y, por 
este motivo, el Gobierno emite los 
signos siguientes, representativos de 
dinero, en especies depositadas en la 
Tesorería Federal, o de obligaciones 
de la deuda pública, garantizadas, de-
bidamente ¿p ran t i zas por el Estado; 
pero todas esas emisiones, menos la 
úl t ima, no son para hacer dinero o 
para aumentar el "S tock ," sino para 
evitar las molestias de la circulación 
de especies, sust i tuyéndolas por cer-
tificados de dinero convertibles siem-
pre ; esto es, a la orden de los tenedo-
res de billetes, en moneda de metal, 




que venden eri 
"Los Reyes Magos'* 
son las mejores y más baratas. 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
C 774 alt. 5-14 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
"Emulsión Fosfatada Goierrero" 
De venta ©n todas las Farni,v. 
cías. Deipéaito " E l Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Haba-
na. 
C 743 alt 15-11 
tainos R e l o j e s 
D1ED-
M a r c a : F . E , R O S K O P F 
DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El, RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i o o y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Br i l l antes y Re lojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
PROFESIONES 
DOCTOR GMVE2 G O I L L E N 
IMPOTENCIA.. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
EepeoiaJ para los pobres de 5% a 6 
609 F.-l 
DR. GABRIEL i . LAN D A 
Nariz, garganta y oídos. Espacia'\8ta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en 
tre B y (N teléfono F-3119. 
645 T F.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I 8, 3. 
Piel, Ciru ía. Venéreo y Síf iles. 
Aplicación especial del 606- Neosalvasán 914 
C. 1944 26-P-10 
DR. J . 
Eapecl&Wsta en üesahuciados de estoiriaqoa 
y en *an-va* b.onquiaies, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di* 
ferérte tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4. Re'na 28, antlq-.-o 
555 F.- l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado SO, De 1 a 5c Teléfono 
A—7347. 
654 F.-l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d-s 
It casa de salud "La Benéfica," del Ceu-
iro Gallego, 
Ultiiro procedí'' ento en la aplicación 
travenota de! nuevo <.06. po/ feries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 E . 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
T e l é f o n o A . 2 3 2 2 H a b a n a S 
1446 26t-31 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 » 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 ' 26t.-17 F. 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamiento* 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con cl uretroscopio y ^ 
clstoscopio. Separación de la orina de ca* 
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 F.-l 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Cáted ra t i co de ia Universidad 
G A R G A N T A . F s A R i Z Y O i O a S 
FKAJJO ^ Ü M . 38 D& 12 & 2 Wdov 
íob d ías excepto -os domiJigo» Ooa-
íu l tas / operaciones en el Hospital 
Mercedv.b lunes, miércoles y viernes • 
Las 7 de ia mafUna, 
B21 F . - i 
D R . P E R D O M O 
Vía» urtnariasjO Esirecfiea d' la 
VeLereo. Hidrocele Sífilis tratada ¿or £ 
Inyecclóa del 606. Teléfono A-5445. v< 
12 a 3. Jesrs üilar'' ••uoierd 2*. 
623 r- '1 
INYECCIOÜ " V E N U S " 
PURAMKiVfE VEGETAD 
DEL DR. R. O. LORIE 
xcj remeda mü* rapiao y seguro en i» oo 
ración de la gonorrea ^ ^ % J 0 ¡ T ' 
Mancas > d6 toda clase d*J"f3 P 0 ^ * 
tiguos que ean. S« ifar^ntU» ns c*»* 
estrechez. Cura positivaments. 
vent* ea todas la- í^rmsoiaa. 
565 
POR M. L. DE U N A R E a POR R S. DE MENDOZA 
í 
TOMARA PART¿ E L **EUSKERIA S. C.', EN LAS REGA-
TAS NACIONALES DEL VARADERO? 
No hay duda al-grina que en este 
.jiis, el espíritu es iimiinenteraente 
deportivo. No hay más que iniciar un 
¿aporte, •cualquiera que éste sea y al 
poco tiempo cuenta con infinidad de 
adeptos. 
Esto lo estamos viendo con el "te-
jjjjis", "foot-ball a&áüciation", " ^ o l f " 
v finalmente con el gran ejercicio ñau-
en este deporte 'atlético. Agregó que 
aunque el "club" tuvo infinidad de 
gastos, ocasionados por la sección de 
'"foot-ball", no por eso se dejarla de 
conseguir una excelente canoa, pues 
él .conoce bien el entusiasmo de la 
nueva directiva del "Centro Eúska-
ro." así como también el de los compo-
nentes del 'glorioso "Eusberia", los 
E C O S O R I E N T A L E S CAMPEONATO DELASVIUAS 
..tico las regatas de "amateurs" que cuales no reparan en sacrificios, con 
se celebran bajo los auspicios de núes-; tal de 'ver a su "club" a la altura de 
tros mejores centros deportivos. To-1 que es digno, 
dos'estos "soprts" a pesar de hacer I manifestaciones que traemos 
muy poco tiempo que se practican con | a esta «eeción deportiva, seguramen-
regularidad entre nosotros, cuentan i t,e seráll aeo^idas ¿on el entusiasmo 
yacen infinidad de fanatieos. que demuestran siempre los "sport-
Conmotivo de l̂a reciente excursión | men'' del "cilub" rojo. Por nuestra 
del "Euskeria S. C." a Cienfuegos, I parte, pueden tener la completa segu-
loncle como ya conocen nuestros, lee 
tores celebró un "match", su sección 
de ballon-pié, tuvimos oportunidad de 
hablar durante el viaje con varios 
miembros distinguidos de este "club," 
• Entre elolg con el señor Pablo Ben-
ffuria, vice-Presidente de la sección 
d̂  "snorts", quien nos dijo lo muy 
probable que sería que el "-club" a 
que él pertenece estuviera represen-
tado en la futura prueba náutica que 
se celebra, annponiente en la pintores-
ca plava de Varadero. 
ridad que le prestaremos nuestro hu-
milde pero desinteresado eoncurso. 
En caso de confirmarse esta noti-
cia, lo cual no dudamos, las próximas 
regatas nacionales ofrecerán más in-
terés por tomar parte en ellas tm 
"•club" donde todo es acogido con 
alesrm y entusiasmo, el cuail sabrá po-
ner su bandera a la altura que acos-
tumbra en otros ramos del ancho cam-
no deportivo. 
Este punto se tratará, en la próxi-
ma junta que celebre 1a sección de 
Xos dijo entre otras cosas, que ya "SDort" del "Centro Eúskaro". De 
contaba con algunos remeros y _ en i0 mie OCUrra, daremos en su oport-u-
easo míe los socios del "Euskeria" nidad, cuenta a nuestros lectores. 
GOAL. 
aprueben su proyecto como no duda, 
•todos ellos son de reconocida fama 
ociacio: re CUBA 
8r. Cronista de deportes del D i a b i o 
de l a M a r i n a . 
• Muy señor nuestro: 
. Tenemos el honor de invitar a usted 
para 'los grandes festejos que esta 
Asociación ha de celebrar en los. her-
mosos terrenos de la Cervecera Inter-
cacional, el día 9 de marzo próximo. 
Base ball, Juegos Atléticos, Banque-
te, Inauguración de la bandera de la 
Asociación y Concurso de cantos po-
pulares, constituyen el programa que 
ísta Ccmisión lia confeccionado. 
Para, los vencedores en las distin-
tas contiendas que han de efectuarse, 
concedieron premios las casas de efec-
tos de automóviles de esta Capital, 
cuyos premios se exhiben en el local 
social]. Altos del Polyteama. 
Esperando nos honre con su presen-
cia en las referidas fiestas, quedamos 
de usted muv atentamente. 
EL CUBA STABS OBTIENE UNA 
SEGUNDA VICTORIA EN EL 
CHAMPION DE AMATEURS.— 
EL SANTIAGO STARS ESTA 
FATAL EN ESTA SERIE. 
Santiago de Cuba, Febrero 23 de 
! 1913. 
I 
j Está visto que el club azul está fa-
tal, este club que con orgullo siempre 
ha levantado su bandera pues cuenta 
con un sinnúmero de victorias parece 
que en esta serie no llevará la mejor 
parte. 
Su director Failde es magnífico y 
analizando sus jugadores veremos que 
tienen elementos magníficos y grandes 
peloteros. 
En el Infield cuenta con Sánchez, 
buen S. S, Vidal 3 B, Soler 2B. y su 
director Failde en IB . trinidad mag-
nífico que tanto al bate como en sus 
posiciones cumplen bien. 
Sus outfielders también son buenos 
sobresaliendo Kindelan en el Genter. 
Pues bien esta novena en dos jue-
gos ha sido derrotada ignominiosa-
mente. Sus pitchers eran flojos pero 
en este juego presentó en la línea de 
fuego a José Sierra pitcher que fué 
del Cuba que tiene buen brazo y po-
see magníficas curvas y ni esto le va-
lió para que los Cubistas le empataran 
y ganaran en el último inning. 
El Cuba Stars presentó en el box un 
novato Betancourt que en los tres 
primeros innings les permitió a sus 
contrarios anotar 6 carreras por lo 
que esplotó ocupando esta posición el 
celebrado y conocido pitcher Lazaga 
variando desde este momento la "pe-
lícula" pues anuló de tal modo a los 
chicos Santiaguistas que no le volvie-
ron a pisar el home. 
Los jugadores del Cuba se portaron 
admirablemente, Castañeda jugó la se-
gunda profesionalemtnc y al bate dió 
de 5-4, Lazaga, Tatablada, Aguila y 
Payares desempeñaron sus posiciones 
como de costumbre. 
Por la Comisión, 
Víctor Vázquez. 
Muy a.gradecido. 
TREINTA Y S I E T E A U T O M O V I L E 
Del primero al 24 del próximo Mar 
zo se celebrará por tercera vez la 
vuelta de Francia en automóvil. 
Se lian cerrado ya los inscripciones. 
líos coches inscriptos son 37, dis 
tribuidos entre las casas ele este modo : 
Tres Barre. Ballanger y Gregoire. 
Dos Buick, Georges Hoy, Bugatti. 
Diatto, Aquila, Phoenix y S, O. A. P. 
Un Pierron, F. A. B. Avión, Hispa-
no Suiza, Ponette, Aquila italiana, 
Majóla, Mathis, L. D, B,, De Bazelai-
re, Martini y Zedel, 
KPÁNA 
La junta directiva del Real Aero 
Uub ¿e España ha quedado consti-
™ída en la siguiente forma: 
Presidente, Excmo, señor marqués 
fle Alhucemas; vicepresidentes (qr.e 
^ presidentes respectivos de las co-
piones técnica y deportiva), don 
echo Vives y Vicli, jefe de la aero-
JfUtica militar española y don José 
Wñones de León, delegado ¡perma-
nente del R, Ae. 0. E. en París ccr-
de la Federación Aeronáutica In-
^maeional. 
/ W k s (vicepresidentes de las co-
ĵsiones técnicas v deportiva), don 
^iredo Kindelán v don José Sa-
bater. 
^oeaies de la directiva: don Salva-
ôr García de Pruneda. don Manuel 
jenendez Valdés, señor conde de 
' Uiar de Felices, don José Alvarez 
Menoza y señor conde de Peña Ra-
miro, 
Secretario-contador, don Ricardo 
Rúiz Ferry; tesorero, don Eduardo 
Magdalena ; secretario segundo, don 
Leopoldo Tordesillas. 
Comisión técnica,—Vocales: don 
Alberto Oetli, don José de la Morena, 
don Ultano Kindelán, don Luis R, 
Villamil, don Emilio Herrera, don 
Rafael Gallego, don José Viniegra, 
don José Lorite, don Alfonso Bayo 
y don José Galbis, 
Comisión deportiva,—Vocales: don 
José Perogordo, don • Francisco d3l 
Valle, don Ricardo Goytre, don En-
rique Esteban, don F. Rodríguez de 
la Torre, don Ricardo de la Huerta, 
don Francisco R. Avial, don Carlos 
Lauffer, don José Monasterio y don 
Julio Adare. 
i 
C O R B A T A S D E S E D A 
LAS QUE EN OTRAS CASAS VENDEN A 
PESO, EN MURALLA 94 A 25 CENTAVOS. 
R e m e s a s n u e v a s t o d a s l a s s e m a n a s . 
C 866 12-23 
^ cervezas "TIVOLI" clara y iiüp, tipo Moních 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
íe Atollas por ano. 
Lo 0btuví«n>n medallas de ORO en la 
"'«i Estados Unidos. 
3 Exposioiones de Búfalo y Saint 
CONSTITUYEN DSA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFHESCO Y EN LAS COMIDAS. 
P l J N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E l . P A I S ; E L A S T O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
SANTIAGO STARS 
V. C. H. O. A. E. 
D. Soler, 3b. . . 5 1 2 1 4 0 
E. Del Valle, r f . . 3 0 0 0 1 0 
J. Sánchez, ss. . 5 1 2 0 4 0 
A. Vidal, e. . . 4 1 2 5 0 1 
J. Failde, Ib . . . 3 1 1 12 0 0 
M. Blez, 2b. . . 4 0 1 5 1 1 
S. Remus, 1£. . . 3 1 1 2 1 1 
N. Kindelán, e l . 3 1 0 1 0 0 
J. Sierra, p . . . 4 0 0 0 3 0 
Totales. . . 34 6 9 26 14 3 
CUBA STARS 
V. C. H. O. A. E. 
J. Bestard, Ib. cf. 5 1 1 5 0 0 
C. Castañeda, 2b. 5 2 4 4 5 0 
S. Tablada, ss. . 5 3 2 1 3 0 
R. Lazaga, c. p.. 4 0 2 1 1 1 
J. Aquino, 3b. . 4 1 2 1 1 1 
S. García, cf. c . 3 0 0 2 1 0 
R. Pérez, cf. . . 1 0 0 0 0 0 
Aguila, Ib . . . . 3 0 0 7 0 0 
J. Suárez, r f . . . 1 0 0 0 0 0 
A. Payares, I f . . 2 0 0 3 0 0 
J. Betancourt, p . 4 0 1 0 3 1 
Totales 36 7 13 27 14 3 
La decisiva con dos outs, 
Santiago Stars. . . 123 000 000—6 
Cuba Stars. . . . 012 030 001—7 
Sxmmrio 
Two base hits: Sánchez, Failde. 
Sacrifice hits: Del Valle. 
Stolen bases: Pavarés, Remus, Sán-
chez. Vidal 2. 
Strucic out: por Sierra 5, por Be-
tancourt 1, por Lazaga 2. 
Bases on balls: por Sierra 1, por La-
zaga 3. 
Double play: Castañeda a Betan-
court. 
Dead ball: por Sierra 2, por Betan-
court 1, por Lazaga 1. 
Left on bases: Santiago 6, Cuba 8. 
Passed ball: García Vidal. 
Wild pieher: Lazaga. 
Umpires: Fajardo y Vaillant. 
Time: 1 hora y 49 minutos. 
Seorer: Nicolau 
PELEIBE 
P R E M I O J U V E N I L 
El Club **Apolo", proclamado Champion de 1914. 
COMPLACIDO 
Señor Cronista de Sport del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Ruego a usted se digne inseirtar en 
la sección correspondiente de su po-
pular periódico las siguientes líneas. 
Anticipándolo las más expresivas 
gracias se reitera de usted att. y s., s., 
Mateo Arxer. 
Habiendo sido publicado por algu-
nos diarios del lunes próximo pasado 
que ciertos "players" que integraban 
la novena del Club "Compañía Lito-
gráfica" fueron objeto de desaire por 
parte de esta Directiva; se me hace ne-
cesario hacer constar a quienes tales 
informes emitieron que han. sido sor-
prendido en su buena fe. 
Con fecha 11 de Noviembre del año 
anterior y por acuerdo de la Junta 
General efectuada en dicho día quedó 
disuelta dicha novena por no convenir 
a los intereses de esta Sociedad, dada 
las muchas 'exigencias de algunos de sus 
jugadores, por lo tanto no existía tal 
derecho que esos señores se quisieron 
abrogar. 
Así, pues, para exclarecimiento de 




Rabana 23 de Febrero dñ 1914. 
D E S A G U A 
OTRO QUE SE FUE 
Por la vía de Cayo Hueso y con di-
-rección a Chartolleville, donde está 
practicando el club Washington, em-
barcó ayer por la mañana el aprecia-
ble joven Baldomcro Acosta, ex-pla-
yer del club Habana. 
Va Mérito animado de los mayores 
deseos para dar a comprender lo mu-
cho que vale, y lo que de él puede ex-
perarse. 
Fueron a despedirle al muelle gran 
número de fanáticos, algunos compa 
ñeros de teams, entre los que figura-
ban Rafael Almeida, Antonio Mesa, 
Julio Lainez, M. A. González, Tomás 
y Jacinto Calvo, y los cronistas de 
sports Kal-Cines, Manolo Segrera, Jo-
sé Massaguer y otros. 
Deseamos a Mérito un feliz viaje y 
grandes triunfos en su carrera spor-
tiva. 
A L R E D E D O R D E L 
D A S E R A L L 
Germán Shaaffer, actualmente en 
Italia, con los jugadores que reco-
rren el Mundo dando exhibiciones de 
baseball, cablegrafió al Mr. Groffth, 
diciéndole que aceptaba las condicio-
nes del contrato que por cable se Id 
había ofrecido y que no había nece-
sidad de haberse apurado pues él no 
ofrecía peligros porque los Federales 
no tenían en su Liga Senadores y 
que él no jugaba sino con esa clase 
privileíriada a la que pertenecerá. 
E l triunfa del " S a g m . " — E l "Cien-
fuegos" jugó oolosalnvmte.—M-i-
tías Ríos, jugador indígema, eclipsó 
a los profesionales hahaaieros.— 
¡ H u r r a h por Suárez, lanzador enig-
mático de la novena damujina! 
Sagua, 23 de Febrero. 
Ha caído nuevamente vencido por 
el glorioso club "Sagua" la aguerrida 
e "indígena" novena del "Cienfue-
gos." 
Pero ha caído el ' ' Cienfuegos" co-
mo caen los poderosos, como sucum-
ben los grandes: luchando con honor 
y valentía hasta última hora, por man-
tener enhiesta la enseña del pabellón 
defendido. 
Derrotas como la sufrida ayer por 
el team damujino, enaltecen y glori-
fican. 
Porque hay que haber presenciado 
el math entre sagüeros y cienfuegueros, 
para darse exacta cuenta de la labor 
grandiosa, excelente, que los damujinos 
llevaron a cabo, no obstante tener de 
contrario a una novena habaneramente 
"intervenida," ensalzada como exce-
lente—como lo es—a son de bombo y 
platillos, y coronada de triunfo al so-
nar magestuoso y atrayente de los cen-
tenes sagüeros... 
Y no es que quiera yo, humilde Re-
vitsero sportivo, obscurecer el valer de 
los players importados por el club 
"'Sagua." 
Nada de eso. AI icontrario: soy el 
primero en reconocer lo mucho que va-
len playera como Jacinto Calvo, Miguel 
Angel González, Díaz y Morejón. 
Pero de esto a decir que ayer los 
jugadores mencionados hicieron una 
buena labor, hav una diferencia gran-
de 
Exceptuando al cateher Gonz.aLez, 
que estuvo piramidal en la "receptora,' 
y a Díaz, que defendió el rf., los de-
más, incluyendo en esta alusión al 
"afamado" lanzador LuqUe, no pusie-
ron su nombre a la altura de los ho-
nores que se les dispensaron en esta 
humilde aldea. 
El joven Suárez, pitcher del "Cien-
fuegos," estuvo colosal, intransitable. 
Sus curvas enmudecieron los defenso-
res nuestros de un modo tan efectú o, 
nne talmente parecía que los "romne-
r-ercas" habaneros no habían maneja-
do nunca la "majagua" con maestría. 
No hago elogios del lanzador damu-
üno. Su labor de ayer—labor de co-
loso—lo coloca en el puesto de honor 
qüe merecen los héroes. Y ayer Suárez 
fué un héroe. 
De Lunue. nuestro pitcher de . ayer, 
tensro que decir alero. 
Y a ello voy. Para mí y pava la 
inmensa mavoría del público que lo 
vio "pitchear," Luque no es lo que 
creíamos. Lo ha demostrado así en el 
ineso nne reseño. Sus curva5? fueron 
hechas añicos por los damuiinos. Su 
control, deficiente, indeciso, y a más 
de esto, las bases por bolas se sucedían. 
r "̂Maba \viíd el joven Luque? Eso 
êbfsn contestarlo los scores y no yo. 
En resumen: nne el lanzador sagüe-
ro no hizo nada de extraordinario, no 
obstante venir precedido de cartel y 
fama. 
El inesro comenzó anotando el "Cien-
fuegos" una carrera p-n e1 primero, des-
pués de un error de Rojo y una mofa 
de. Moreíón, y gracias a un oportuno 
hit de Alba, 
Después de esta, entrada, a los vi-
sitantes se les perdió el "home" para 
toda la tarde. 
Los sagüeros anotaron una carrera 
en el séptimo, después de un error de 
Sarria. Y otra carrera en el noveno, 
después de estar empatados, por un 
mal tiro de Suárez y un error de Va-
liente. 
Ahora bien. La derrota del "Cien-
fuegos" ha sido honrosa. Si el "Sa-
gua" pierde ayer, hubiera sido bochor-
nosa, atroz esa derrota. Porque hay 
que tener en cuenta que ayer ha lu-
chado el Habana profesional contra el 
novato " Cienfuegos." Si aun así y 
todo, hemos ganado por una inclina-
ción de la suerte, ¿ qué hubiera sido del 
"Sagua" si no se refuerza con esos 
profesionales ? 
Da horror y tristeza el pensarlo. 
Con el juego de ayer, nos ha demos-
trado el "Cienfuegos" que sabe luchar 
con entusiasmo por el honor de SU 
pueblo. Y merece aplausos por ello. 
Que yo, despojándome del "sagüem-
mo" parcial, se los tributo sincera y 
lealmento. 
Y vayan mis aplausos también para 
Matías Ríos, ese player local que estuvo 
colosal, estupendo en la sesrunda base. 
E l Matías, se anotó dos "dobles" play 
magníficos. ¡Lástima que Ríos no 
juegue fuera de Saerua para que le den 
el mérito oue merece! 
El resultado del juego fué el qua 
sigue: 
Anotación por entradas: 
Cienfuegos. . . . 1000 oon 000—1 
Sagua/ 000 001 001~-2 
(De "La Patria.") 
Campeonato Nacional 
EíSTAíDO DEL CHAuVIPION 




. . 14 8 0 22 GSS 
. . 0 6 2 8 253 
. . 9 0 8 17 544 
Perdidos 23 14 10 
BATrtNiG AVERAOE 
DE LOS CLUBS 
J. V. C. H. Avo 
Fe. . . . . . . 31 1010 125 276 373 
Almendares. . 32 985 141 238 241 
Habana. . . . 31 952 73 225 ' I t i 
BATTING AVERAGE 
INDIVIDUAL 
(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J. V. C. H. Ave. 
Rodríguez, P. . . 9 1G 
J. Acosta, H . . . 12 14 
Pedroso, A. . . 17 36 
Villazón, H . . . . .11 21 
F. Muñoz, F . . . 10 25 
Villa, P. . , 
Torriente, A . 
Marsaiis, A. 
P. Valdés, P. 
Pigarola, F . . . 29 90 
Vlmeida, H . . . . 25 81 
B. Acosta, H 
Cabrera, A. 
Hernández, F 
Chacón, F . . 
Guerra, P. . 
G. González, A . , 3 2 85 
Parpetti, P. . . 2 2 77 
Hidalgo, A . . . 31 104 
M. A. González, H 30 94 
Magriñat, P. . . 1 2 36 
Morán, P. . . . 2 9 106 
T. -Calvo, H . . . 29 97 


























































"LA GRAN FLOTA BLANCA" 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A , C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1814 . 
NUEVO S E R V I C I O D I R E C T O DE CARGA Y PASAJEROS E N T R E 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN E N T R E 
Habana y Colón, Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y C O S T A RICA y 
P U E R T O S DE LA C O S T A D E L PACIFICO DE AMERICA C E N T R A L Y 
D E L SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todos los M I E R C O L E S a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dírljánte a 
UNITED FRUIT COMPANY 
S E R V I C I O DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 202-203. Te lé fono A-7479. 
G 768 alt 20-13-F 
3 
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DE VENTA en TODOS los Establecimientos 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
•Oompetienteaneaite autorizada esta 
Sección por la Junta Directiva para 
©elebrar de pensión el baile de Piña-
ta que tendrá efecto el día lo. del en-
trante Marzo, se avisa por este me-
dio para conocimiento de los señores 
socios, que para el ateeso en didio 
feaile, es requisito indispensable la 
presentación del billete y recibo social 
del mes de la feclia, a la comisión de 
puerta. 
Los billetes de entrada podrán ad-
quirirse en la Tesorería de la Sociedad 
y en la puerta del Centro durante el 
baile, a un perso el personal y un pe-
so cincuenta centavos el familiar. 
Quedan en vigor todas las demás 
disposiciones observadas en los pasa-
dos bailes, relativas a la proliibición 
de los disfraces que a juicio de la co-
misión desdigan de la cultura social, 
paseo en sentido inverso, y I^rmación 
de grupos en los salones; acceso de 
los niños menores de siete años y ma-
yores de 14 que no sean socios, estan-
do autorizadas todas las comisiones sin 
dar explicación alguna, para rechazar 
en la puerta y expulsar del interior 
del local a toda persona que dé lugar 
a ello. 
No se darán invitaciones para estos 
bailes, quedando sin efectos las que 
con anterioridad se hayan expedido a 
eseepción de las que posea la prensa; 
debiendo ser abiertas las puertas a las 
8 en punto de la noctie, dando comien-
zo el baile a las nueve. 
Habana 27 de febrero de 1914. 
E l Secretario en Comisión. 
Domingo Lázaro. 
C. 894 1.—27. 
P R E S T A M O S 
BERNAZA NUM 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
jjof un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 




En conmemoración del décimo noveno 
aniversario dd grito de Baire, se efectua-
ron en este pueblo grandiosas fiestas que 
empeza/ron a las doce P. M. de este día con 
disiparos, voladores, palenques, cohetes, re-
pique general de campanas, guaracha», y 
puntos criollos durante toda la noche has-
ta las cinco de la mañana en que recorrió 
el pueblo una pequeña banda de cornetas 
tocando la alegre "Diana Mambisa", qu« 
indicaba el comienzo de los festejos. 
A las siete de la mañana repique gene-
ral de campanas', con voladores, cohetes 
etc. ets. 
A las ocho de la mañana, gran misa en 
nuestra Parroquia con la orquesta que diri-
ja el reputado maestro Suri. 
A las nueve de la mañana, hermosa pa-
rada escolar, recorriendo dos kilómetros 
hasta el entronque de Guayabal, donde lo 
esperaba la Junta de Educación con su 
Presidente el señor Juan María Rosado y 
©1 celosísimo Sedretario doctor Ajrtura 
iCastro Mestre. 
Los niños formados correctamente con 
cuadro de profesores a cuyo frente iba su 
competente director señor Amado J . Fer-
nández culto periodista y fecundo escri-
tor, haciendo alto como a medio kilóme-
tro y entonando todos los niños y niñas, 
el Himno Infantil de José de la Lmz y Ca-
ballero, hasta encontrarse con la Junta 
de Educación que al enfrentarse rompie-
ron las atronadoras notas del Himno Na-
cional los niños que momentos más tarde 
desfilando por delante de la bandera na-
cional saludándola, y depositando las niñas 
•flores, así como recitación de poesías ale-
góricas por un precioso coro de niños y 
niñas. 
Su Director de ambos colegios número 
1 y 2 señor Amado J . Fernández, en 
fácil y magistral! discurso, Inculcó a los 
niños a defender como lo habían hecho 
sus antepasados la bandera de la estrella 
nacional y la unificación completa en to-
dos los aniversarios venideros para rendir 
tributo y homenaje al mártir de los dos 
ríos, al gran Apóstol José Martí. 
Habiendo también celebrado dicha fies-
ta, según me informa su amable y correc-
to Secretario el doctor Arturo Castro Mes-
tre, las escuelas de Bañes, Guayabal, Ana-
fe, Encamación Quintana, que componen 
este término todas con gran amor y entu-
siasmo a nuestra Cuba adorada. 
Una Jira. 
En la finca el 'Tletiro" de Manuel A. Ca-
bañas. Alcalde Municipal de este término 
se congregaron un numeroso grupo de ve-
cinos y amigos de nuestra primera autori-
dad Municipal' con el objeto de celebrar 
al estilo completamente mambí la gloriosa 
íecha del "Grito de Yara," estando la me-
sa completamente adornada con la enseña 
nacional y en su centro sobresalían las 
simpáticas figuras del señor Manuel A. 
Cabañas y su distinguida esposa la seño-
ra Gonzala Moreno, rodeando la mesa con 
un grupo bello, encantador, de Cándi-
das damitas que unido a los demás con-
currentes hacían el deleite de la mesa, y 
en conjunto todo cuanto vale y representa, 
(entre ellos el futuro Representante, ídolo 
del Partido Líiberal en este término, el doc-
tor Gerardo Rodríguez de Armas a quien 
saludé en nombre del "Diario de la Mari-
na", que al descorcharse el Champagne, 
en cortesía fué su primer saludo para ©1 
grupo de distinguidas damitas que se en-
contraban así como para el "Diarlo de la 
Marina", que se encontraba representado 
por el doctor López, y haciendó un boni-
to como razonado brindis a la bandera de 
la estrella solitaria. Das lindísimas da-
mitaŝ  así como las virtuosas guajiritas, 
ofrecieron al doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, un hermoso Uouquet, que finamen-
te lo dedicó a la primera dama del pueblo, 
que entusiasmadas todas prorrumpieron 
en aclamaciones al doctor Gerardo Ro-
dríguez do Armas y prometieron hacerle 
una vigorosa campaña para el triunfo en 
los próximos comicios de la candidatura 
que presentaban ellas para representante, 
del ilustre y popular doctor. 
Siendo como las nueve de la noche me 
retiraba de tan simpática reunión, donde 
después de pasar un día completamente 
alegre y de bullicio con que nos obsequia-
ba nuestro popular Alcalde Municipal Ma-
nuel A. Cabañas y señora. Obsequiaba a 
sus amigos en conmemoración del "Grito 
Para UegaFa Viejo 
o S a n o 
C O C O A P E T E 
A l i m e n t o . d e f á c i l d i g e s t i ó n . , : " R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
P A B A C A D A T A Z A UNA~ C Ü C H A R A D I T A , U N A S O L A 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
de Baire" en tan pintoresca finca sembra-
da completamente de tabaco, y que la co-
secha promete ser la mejor de este tér-
mino municipalj así como su encargado 
principal señor Caracas, para completar 
la fiesta deleitó a sus vecinos con un gran-
dioso baile, 
ESPECIAL. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 23. 
Las fiestas del Centro Gailego. 
Estas empezaron desde el S^ado 21 
por la noche en el domicilio social en don-
de se le daba una recepción al licenciado 
Eugenio (Manach, presidente del Centro 
Gallego de la República y demás comisio-
nados que llegaron de la Habana para asis-
tir a esas fiestas. 
Esta quedó espléndida y hubo profu-
sión de obsequios, se elevaron globos y se 
quemaron vistosos fuegos artificiales. 
E l distinguido abogado Eduardo Gonzá-
lez Manet, pronunció un bellísimo discur-
so al que contestó el señor Mañach; am-
bos fueron acogidos con aplausos. 
En la mañana de ayer comenzaron las 
fiestas de la inauguración del Sanatorio 
que lleva el nombre de la célebre escrito-
ra y benefactora gallega "Concepción Are-
nal". 
E l Sanatorio está situado en magnífi-
co sitio y reúno excelentes condiciones 
higiénicas y capacidad para cincuenta 
enfermos, sus habitaciones amplias muy 
ventiladas y en cada una de ellas hay dos 
camas, mesas do cristal y timbres. 
Tiene su sala para enfermedades inrec-
elosas, buenos baños e inodoros y otros 
departamentos montados de acuerdo con 
las modernas prescripciones higiénicas. 
Bonitos jardines rodean el edificio y a 
la entrada se ven cuatro pequeños arria-
tes en donde se leen los nombres de las 
cuatro provincias gallegas Coruña, Lugo, 
Orense y Pontevedra, hechos hábilmente 
de plantas. 
La concurrencia fué enorme; los carros 
eléctricos, los automóviles y los coches 
llegaban constantemente llenos, y a las 
diez de la mañana se hacía difícil el acce-
so a los terrenos. 
Ex elemento femenino lo formaban nues-
tra buena sociedad y hacía resaltar con 
su presencia la hermosura de la fiesta. 
Ante un artístico y sencillo altar en 
donde se destacaba la imágen del glorio-
so San José se cantó la misa oficiando el 
presbítero José Villalonga. Acompañaba la 
Banda Municipal y en el momento de con-
sagrar el "Orfeón Galaico" entonó la salve 
"Estrella de los mares." 
Este Sacerdote bendijo el edificio ac-
tuando de padrinos el señor Julí'o Soto Vi-
llanueva, Cónsul de España y su señora 
esposa Mercedes Sagarra de Soto. 
Solemne fué el acto de izar las bande-
ras a los sones del Himno Nacional, la 
española fué izada por el señor Pedro Ro-
dríguez Fuentes en representación del se-
ñor Gobernador Provincial (que no está 
en la ciudad) y la cubana por el señor 
Cónsul de España. 
Pronunciaron- elocuentes discursos' ios 
señores Eugenio Mañach, Julio Soto, Emi-
lio Bacardí y Eduardo González Manet. 
El espléndido buffet fué 'Servido por la 
dulcería "La Cuibana," habiendo profu-
sión de licores, sandwichs y pastas finas. 
Por la tarde se celebraron baileQ tí-
i 
picos cubanoŝ  y gallegos al compás de \iL 
afinada orquesta de Inciarte y de la gaH 
ta y el tamboril. 
En fin, la fiesta de la Inauguráción \dé 
este Sanatorio dejará gratos recuerdos pa-* 
ra esta sociedad y sean mis felicitacionei' 
por el éxito obtenido para los señores Ar-
turo García Rom, presidente de la De-j 
legación, José Vázquez y José Espinó, Pre-; 
sidente del Orfeón y Secretario de la Ds-I 
legación, respectivamente. 
Esta noche en los salon es del Hotel i 
Venus se celebra un banquete con el que 
la Delegación de esta ciudad obsequia ai 
los señores que vinieron de la Habana1 
para estas fiestas. 
P. L. B. 
EQUILIBREMOS LA VIM i 
Las leyes del equilibrio inmutables, ha* 
cen posible la permanencia del globo te* 
Tráqueo en el éter que lo rodea, en su do* 
'ble movimiento, imperceptible para 
otros sxis habitantes. 
El equilibrio en todo es indispensablf. 
nervios equilibrados dan sosegada Ti(i8»:j 
plácida, serena. El comerciante, el boin-| 
bre de negocios que no tiene equilibrio: 
mental y do nervios, va a la bancatro-t 
ta rápidamente. 
Los nerviosos, les neurasténicos, M 
atacados de ése mal que desorganiza 1»; 
vida, que la hace triste y amarga, toman-
do elíxir antinervioso dd doctor Verne-
zobre, irán al éxito, parque equiliba-aratt| 
su ser. i 
Se vendo ese preparado en su depósit̂  
el crisol, neptuuo esquina a mañrique % 























































































SE IMPONE para la mesa el tomar sidra *'PRINCESA" de Colloto (Asturias.) Del veinte del mes ac-
tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRINCESA 
se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. —-
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 
F O L L E T I N 34 
HECTOR MALOT 
IN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Gaiiano número 62 
iaban! E l colchón era mucho más blan-
do que las aguzadas hojas de pino en 
las que descansé la víspera. E l silencio 
de la noche no me inquietaba, las som-
bras no turbaban mi espíritu, y las es-
trellas que contemplaba por la ventana 
me infuudían esperanza y valor. 
Por más que me encontraba muy 
bien en aquel lecho, salí de él al apun-
tar el̂  día, pues estaba deseoso de sa-
ber cómo habían pasado la noche mis 
actores. 
Encontré a mi gente en el lugar que 
la había instalado el día antes, y dur-
miendo de igual manera que si el barco 
fuese su domicilio desde mucho tiem-
po. A l acercarme se despertaron ale-
gremente los perros para pedirme la 
caricia de la mañana, Joli-Coeur," 
que dormía con un ojo abierto, fue el 
único que no se movió y siguió roncan-
do con estrépito. 
No era necesario un gran esfuerzo de 
imaginación para conocer lo que aque-
llo significaba; " M . Joli-Coeur," que 
era la susceptibilidad personificada, se 
enfadaba fácilmente, y una vez eno-
jado, no se contentaba en seguida. E n -
tonces le tenía triste la idea de que yo 
no le había llevado a mi cuarto, y me 
expresaba su disgusto con aquel sueño 
fingido. 
No podía explicarle las razones que 
me habían obligado, con gran pesar 
mío, a dejarle en el puente, y cono-
ciendo que estaba disgustado conmigo, 
le tomé en brazos, manifestándole mi 
sentimiento por medio de algunas cari-
cias. 
A l principio no quiso dejar su en-
fado; pero con la movilidad de carác-
ter que le distinguía, pensó en otra co-
«ía, y con su pantomima me dió a en-
tender que si le llevaba a paseo, acaso 
me perdonaría. 
E l marinero a quien vi el día antes 
junto al timón ya estaba levantado y 
se ocupaba en limpiar el puente; ac-
cedió a mi petición de colocar una ta-
ble desde el barco hasta la orilla, y pu-
de bajar a la pradera con mis perros. 
Jugando con ellos y con JoU Coeur, 
corriendo, saltando los fosos y subien-
do a los árboles, pasó el tiempo veloz-
mente; cuando volvimos habían en-
ganchado los caballos y estaban ata-
dos a un chopo en el camino de sirga, 
esperando un latigazo para partir. 
Me embarqué al instante; algunos 
minutos después soltaron la amarra 
que sujeta la embarcación a la orilla, 
se colocó en un sitio el timotel, montó 
a caballo el conductor y rechinó la 
polea por donde pasaba el cable de 
remolque: estábamos en marcha. 
¡ Qué agradable es ir embarcado! 
Trotaban los caballos por el camino de 
sirga, y sin experimentar el menor 
movimiento nos . deslizábamos apaci-
blemente por el agua; ambas orillas 
cubiertas de vegetación huían detrás 
de nosotros, y no se oía otro mido más 
que el de los remolinos de la corriente 
contra el casco, unido al repiqueteo 
de las campanillas que los animales 
llevaban en la collera. 
Mientras andábamos iba yo inclina-
do sobre la borda mirando los álamos 
que se elevaban orgullosamente, agi-
tando a impulsos de aura matinal sus 
trémulas y blanquecinas hojas; la pro-
longada hilera de los árboles formaban 
una espesa cortina verde que no per-
mitía el paso oblicuos rayos del sol, 
produciendo una luz dulcísima tami-
zada por el ramaje. 
De trecho en trecho parecía negra 
el agua, como si ocultase abismos in-
sondables; en otras partes se exten-
día en trasparentes ondas que deja-
ban ver los relucientes guijarros de su 
fondo y las plantas acuáticas que en él 
brotaban. 
Estaba absorto en mi contemplación 
cuando de pronto oí pronunciar mi 
nombre. 
Me volví para ver quién me Hama^ 
ba; era Arturo, a quien traían en su 
tabla; su madre estaba junto a él. 
—¿Habéis dormido bien?—me pre-
guntó el niño—¿mejor que en el cam-
po? 
Me acerqué y respondí buscando pa-
labras corteses dirigidas tanto a la ma-
dre como al hijo. 
—¿Y los perros?—me preguntó es-
te. 
Los llamé, así como a Joli-Coeur;" 
llegaron haciendo reverencias y el mo-
no como si presintiese que íbamos a dar 
una representación. 
Pero no se trataba de eso aquella 
mañana. 
Madame Milligan había instalado a 
su hijo a cubierto de los rayos del sol, 
sentándose a su lado» 
—¿ Queréis llevaros los perros y el 
mono?—me dijo;—tenemos que traba-
jar. 
Hice lo que me pedían y me fui con 
mi compañía por delante. 
¿Para qué clase de trabajo era apto 
aquel pobre enfermito ? 
V i que. su madre le hacía estudiar 
una lección cuyo texto seguía'en un li-
bro abierto. 
Extendido en su tabla, Arturo repe-
tía las palabras sin hacer un movimien-
to. 
Para ser más exacto, debo decir que 
intentaba repetirlas, porque se confun-
día de una manera lamentable y no 
decía tres palabras seguida^ sin con-
tar con que se equivocaba a cada mo-
mento! t 
Su madre le reprendía con dulzura 
pero al mismo tiempo con firmeza. 
—No sabéis la fábula—le dijo. 
Me pareció muy extraño que le di-
jera "no sabéis" ignoraba que los in-
gleses no se tutean nunca. 
—¡Oh, mamá!—dijo con desconso-
lado acento. 
«—Hoy habéis hecho más faltas que 
ayer. 
—He tratado de aprenderla. 
—Pero no lo habéis conseguido. 
—No me ha sido posible. 
—¿Por qué? 
—No lo s é . . . porque no he í 
do. . . porque estoy eníermo. r 
—Pero nos duele Ja cabeza? ^ 
consentiré en que no aprendáis na 
que con pretexto de la enfermedad si 
gáis ereciemlo en la ignorancia. 
Me parecía muy severa Madanie ^ 
]ligan, y sin embargo hablaba 
mostrar cólera y con tierna voz- _ 
—¿Por qué me entristecéis ^ 
dcos a aprender las lecciones? 
- -No puedo mamá, os aseguro (p 
no puedo. ^ 
Y rompió a llorar. Madame.^^ 
gan no so dejó enternecer^por ^ ^ j , 
grimas, aun cuando parecía con 
da y triste, como había dicho. 
—Hubiera querido c'ejaros.estó ^ 
ñaua con Kenu y con los VeTr°* 
tinuó dic iendopero no 3 " % ^ 
mientras no hayáis dado vuestra 
la sin una equivocación. ^ 
Entregó el libro a Arturo y di^.^ 
gunos pasos como para ir al 1 
del barco, dejando a su hijo aco« 
en la tabla. j mí ^' 
Lloraba el pobre niño, y d6^® soj 
tío oía su voz entrecortada Vor 
Uozoí. MíTlíí!^ 
¿Cómo podría ser ^ ' á m G J ^ \ f l Í 
tan severa con aquel nmo a- qui • 
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• Estaba previsto. 
Un éxito grande, resonante, ha si-
¿o la fundón imuigurai do la tempo-
rada de. ópera. 
La sala del Politeama ofrecía anoche 
im -aspecto brililantísinM). 
j]l de las magnas solemnidades. 
La expectación estaba toda fija, to-
da concentrada en María Barrientes, 
en la egregia cantante que ha querido 
yisitamos de nuevo en la plenitud de 
BUS facultades y en la plenitud de su 
gloria. 
Fué una ovación estruendosa, deli-
rante, la que recibió la diva al pre-
gentarse en d palco escénico. 
Ovación que se repitió al final de 
gada uno de ]os actos de la Sonám-
de anoche. 
¡Qué entusiasmo el del público! 
Aplaudían todos. 
Las señoras, desde la platea, batían 
palmas en honor de María Barrientos. 
Donde quiera que hubo un especta-
dor sonó un aplanso, vibró un elogio... 
Noche inolvidable. 
A mi mente acudía un recuerdo que 
es una poesía. 
Aquella que el ilustre Manuel de) 
Palacio dedicaba pocos días antes de 
uiorír a la gloriosa cantante. 
Decía así el gran poeta: 
DI raudal se agotó de mi poesía, 
y al verme de otra Tida en los umbrales, 
oyendo de tu canto la armonía, 
me parece, María, 
que escucho ya los himnos celestiales... 
31 lleno era completo. 
N'o pudo asistir, por haülarso con 
irte catarro, el Primer Magistrado 
e la República, ocupando el palco pre-
jidencial su señora madre política, la 
distinguida dama María Herrera Viu-
da de Seva, con la siempre elegante 
María Martín de Plá. 
Había tres palcos ocupados por se-
ñoras del -mundo diplomático. 
La esposa del Ministro de Francia, 
Condesa de Clerq; la del Ministro de 
España, Angela Fabra de Mariátegui; 
la del Ministro de la Argentina, Bea-
triz Znbizarreta de Fonseca; la del Mi-
nistro del Brasil, Crina de Aran jo de 
Régis de Oliveira y . . . la que es Em-
bajadora de la Hermosura Cubana, la 
ideal Josefina Herrera de Romero. 
En un palco de platea llamaba la 
atención la presencia de una joven y 
Ma dama, Obdulia Rodríguez de 
García Solo, la hija del opulento hacen-
dado don Pedro Rodríguez. 
Muy elegante. 
Concuna toücite espléndida. 
Con la distinguida dama, pertene-
ciente a la mejor sociedad do Gijón 
}' huésped de la Habana desde hace 
varias semanas, estaba, otra joven da-
tóa, neníenos bella ni menos elegante, 
Josefina González de Rodríguez. 
María Albarrán, la bellísima María, 
esposa del ilustre doctor Fresno, en un 
palco con su prima, la distinguida da-
ma María Dolores Machín de Upmann, 
}' ima gentil señorita de Sagua que 
se halla temporal mentó en nuestra eiu-
âd, Lucrecia Lassasier. 
Con la joven señora Celí Sarrá de 
Averhoff, en un palco, descollaba airo-
samente la. lindísima Matilde Ferrer 
^ Pagés. 
En otro palco, una distinguida da-
•̂a, María Luisa Alonso de So lis, con 
'as bellas señoritas Rivero, Nena y 
"Uclii} y la craciosa Evella Martínez. 
Estaba en el teatro, y era muy cele-
brada, la esposa de) caballero Aníbal 
H6 Mesa, Zosia de Zaleska, joven 
flama polaca, muv graciosa v muy ele-
fante. 
^ La Condesa de Divos. 
y ^n grupo de la gran sociedad en el 
^ se contaba todo lo que es gala y 
orgullo de nuestros salones. 
Mina Pérez Chaumont de Truffin, 
Blanca. Broch de Albertini, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, Hortensia Scull 
de Morales, Teté Robelín de rorruella, 
María Teresa Sarrá de Velasco, Loló 
Larrea de Sarrá, Mercedes Cruseüas 
de Santeiro, María Teresa Demes-
tre de Armentcros, Petronila, Gó-
mez de Mencía, Juanita Cano de Fonts, 
Nena Arenas de Lastra, Amelia Rivero 
de Domínguez, María Luisa Corugedo 
de Canales, María Luisa Sánchez do 
Ferrara, Cristina. Montoro de Busta-
. mante. Gloría Erdmann de Juarrero... 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
distinguida esposa del Setcretario de 
Gobernación, en un paleo inmediato 
al de la señora del director de La Dis-
cusión, Amalia Castañer de Coronado. 
Resplandeciente de elegancia, con 
lina toilette, primorosa, Catalina Lasa 
'de Pedro, en un palco con la bella e 
interesante Natalia. Broch de Lasa. 
Dulce María Junco de Fonts, Tere-
sa Carrizoza de Robelín, Lolita Coime-
nares de Casteleiro, María Luisa Ca-
ballol de Castellá, Josefina Pola Viuda 
de Mesa, Conchita Huidobro de Valdi-
via, Hortensia Aguirre de Du-Bouchet, 
María Morales de Carrillo, Consuelo 
Cabello, de Betancourt, María G onzález 
de la Vega de Alvarez, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Tula To-
rralbas de Bosque, María Luisa Saave-
dra de Pessino, Olara L. del Campo de 
Arenas, Juanita Orbea de Cátala, Ele-
na Gómez de Zárraga, Flora Castellá 
de Cardona, Clementina Pino de Le-
zama, Dolores Iglesia Viuda de Ma-
chín, Pilar Reboul de Fernández, Elisa 
Pruna de Albueme, Mercedes Lezana 
de Argüelles, Josefina E. de Rodríguez 
Lendián, Aurora Perera de Feria, Ma-
ría Fabián de Weber, Rosa Bauzá de 
i Hernández Guzmán, Clara Castelilanos 
; de Sánchez, Asunción Giralt de Coyu-
j la, Georgina Morales de Viosca, Car-
I melina Blanco de Pruna Latté, María 
Luisa Gómez de Cagigas, Carmen Cas-
tellví de Cbilj Mercedes Hamel de 
Aguilera, Juana C. de Arregui, Isabel 
Mendieta de Beruff, Flora Rágan de 
Pella, Oria Várela de Albarrán, Con-
chita Peña de Nodarse, Mary Gonzá-
lez de Peña, y la siempre interesante 
i Lola Valcáreel. 
' Aída López de Rodríguez, la joven y 
bella dama, destacándose entre las lu-
netas. 
Y más, muchas damas, todas jóvenes, 
j todas bellas y tan distinguidas como 
Salomé Santamarina de Machín, Ange-
lina Arenas de Ledón, María Isabel 
Navarrete de Anglada, Ernestina Mar-
coleta, de Mestre, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Rosario Machín de Luttich, 
Cheche Gran de Sainz de la Peña, M'a-
ría Ignacia I^ancís de González Moré, 
Consuelo Rodríg-uetz Sigler de Román, 
Julita Perera de Demes-tre, María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Car-
men Santamarina de Pella, Matilde 
Cuadra de Aguilera y la espiritual y 
elegante señora de Coto. 
| Señoritas. 
Una legión encantadora. 
Regina Truffin, Conchita Bosque, 
Elena de Cárdenas, María Teresa Frey-
i re. Nena Pessino, Adelita Ca-mpane-
ría, Herminia Larrea, Josefina Corona-
! do, Teresilia Peralta, Ofelia Veulens... 
Conchita Valdivia, Narcisa y Mari-
na Gómez Arias, Isabelita Beruff. Ade-
laida F-allâ , Nena Ducassi, Conchita 
Fernández de Castro, Gloria Castellá, 
Olimipia Linares, Cuca Campa, Nena 
Pella, Generosa Santamarina, Flora 
María Saladrigas, Rosita Aixalá, Maxí-
mina Marimón, Nena Juncadella, Ma-
ría Teresa Fueyo, Nene Goicochea, 
Aurora García, Pura Rodríguez, María 
Josefa Hernández Guzmán, Matilde 
¡Sedas! 
L I Q U I D A C I O N e n l o q u e q u e d a d e m e s , d e g r a n d e s l o t e s d e s e d a s , p a r a 
d a r c a b i d a a í a s s r e -
m e s a s d e a r t i c u l e s q u e e s t á n l l e g a n d o p a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , c u y a a p 
t u r a s e r á e n M a r z o p r ó x i m o . — 
iolís, Hno. y Co 
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Truffin, Conchita Freyre, Teté Larrea, 
Pacpiita Marimón, Ofelia Saladrigas, 
Eulalia Juncadella, Rosa María Frey-
re, María del Carmen Cabeíllo, Merce-
des Colmenares, Pepita Castellví, Ce-
cilia Tapie, Paquita y Aurora Pino, 
Emilia Ramírez. Pilar Reyes y Carme-
lina Ramírez Olivella. 
En un palco, muy graciosas. Ploren-
ce Steinhart y Adolfina Solís. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
No solo aplausos. 
También hubo para María Barrien-
tos muchas y muy hermosas flores. 
Un ramo recibió la artista de la se-
ñora del Presidente de la República. 
Ramo precioso. 
Y entre otros ramos más, los que les 
enviaron dos paisanas suyas, la señora 
Carmen Castellví de Coll, esposa de un 
querido compañero de redacción, En-
riaue Coll, y su hermana, la señorita 
Pepita Castellví. 
Ramos estos últimos confeccionados 
en La Diamela con el crusto y elegan-
cia que son proverbiales en el bello 
jardín del Vedado. 
Un admiraidor de la Barrientos^ puso 
en su camerino un ramo de orquídeas. 
Oranfdeas de E l Clavel. 
Lindísimas I 
Hoy la cita es para Peyret. 
Gran función la que se celebra en 
el elegante coliseo patrocinada por la 
ilustre señora del Presidente de la Re-
pública. 
Entretanto cantará Carmen en el 
Politeama la linda Conchita Super-
vía. 
Y preparémonos parar mañana. 
Para la opereta Eva que se estrena 
en Payret. 
Gran novedad de la temporada. , 
e x b i q u e PONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara recios. 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
• • mam><, ;—-
S e i l i a P e r f u m e r í a 
i d L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» HABANA 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y ñiflas. 
Q Su pintura representa ¡as 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Agricultura y 
Onaercio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor, única y ex-
Usivamente en el almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
f á b r i c a , C e r r o n ú m . 4 7 6 . — C A L V E T Y L O P E Z . — A l m a c é n , M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y a n a d i é s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
D 780 
La Granja de Verana 
para Niño pobres 
Desde el lunes se hau reanudado lo.s 
trabajos de la Granja que estamos 
terminando en Luyanó. 
La piadosa dama Charito Menocai, 
después de inquirir la voluntad de la;} 
personas que se suscribieron como do-
nantes para la construcción de un 
templo consagrado a la Virgen de la 
Caridad, nos entregó la suma recau-
dada, de $736-34 centavos oro espa-
ñol, con el objeto de que lo invirtié-
semos en lo que falta por hacer en la 
capilla, que a la misma Virgen se es-
tá construyendo en la Granja de Ni-
ños Pobres. 
Esta determinación de la bondado-
sa señora Menocai, viuda de Menocai, 
ha obedecedio a que se ha consagrado 
la antigua Iglesia de Guadalupe a la 
mencionada Virgen de la Caridad, y 
por esta causa ha desistido de su pri-
mer empeño. 
Cerca de un semestre hace que, por 
falta de numerario, tenemos en sus-
penso las obras de la Granja; ahora 
las reanudamos, esperando que algu-
na alma generosa nos ayude a termi-
nar el edificio antes del próximo ve-
rano. 
Fáltanños los pisos y algunos otros 
detalles. 
Y yo espero que no nos olvidarán 
las personas pudientes de esta capi-
tal. 
DR. M. DELFIN. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAE-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos ds 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu-
l»eta 32. entre Teniente Rey y Obrapta 
574 F.-l 
SEÑORAS iíÁS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTEE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona]' 
lujosos adornos para )a casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRCTQ INQICI) GARANTIA ABSOLUTA DE HA£ER DESAPARECER ENUNSOLOll 
DIA105 DDLDRE5 REUMATICOS,LUMBAGD.CIÁTICA, DOLOR 
DE IJADA ETC. OS VCNTA íA/OXOSUífUASYBOTICAS 
c. 630 28-F. 3 
ESPECTACULO; 
PAYRET.—No hay función. Maña-
na "Eva." 
ALBISU.— Cineanatágrafo. 
POLITEAMA.—A las ocho y me-




MARTI.— Tandas. "La república 
del amor"; " E l tesoro de la bruja"; 
"Los apaches de París" . 
HÍEREDIA.—'Tandas. "Carceleras" 
"Las musas latinas." 
ALHAMBRA.—Tandas. "Los efec-
to», de la supresión"; "Los alegres 
aviadores"; " E l que prueba sigue." 
METROPOLITAN CINEMAiTOUR. 
Trenes de tres a doce. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con Ti«t« 
al Prado y ?«faleoón. 28 ases de ha-
lados. Especialidad en Biscnit gíwé, 
Roherrd?? ?5. «rírrP7T ^ do^'ioilííi. 
Por ei templo de la Cdrída 
Estado de la reeaudacióii iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
Suíma ariteriór en moneda america-
na: $32,073,09. 
Suma anterior en oro español: 
6,523.92. 
Suma anterior en plata española: 
$1,190,64. 
Santos Guijarro, 0.20; Rafael Ro-
dríguez 0.20; Antonio Señllé, 0;20; 
Manuel Coho, 020; Manuela Amador, 
0.20; Nicolás Trcire, 0.20; Estbena 
Núñez, 0.20; Apolonia Meló, 0.20; 
Jacoba Cabrera, 0.20; Rosa Pérez, 
0.20; Juana Pérez, 0.20; Antoliano 
Saavedra, 0.20; M'amiel Bujau, 0.20; 
Robustiano Herrera, 0.10; Fecundo 
Toca, 0.10; Dominga Cuesta, 0.10; 
Benito Rodríguez, 0.10; Belén Alva-
rez. 0.10; Irene Brito, 0.10; Antonio 
Rodraguez. 0.10; Jos.- Vieroa, 0.10; 
Rosario Velasco, 0.10; Robustiano 
Rodríguez, 0.10; Luisa Esperón, 0.10; 
Herminia Rodríguez, 0.10; Consuelo 
Rodríguez, 0.10; Domingo Cabrera. 
0.10; Paula Alvarez, 0.10; Francisca 
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R E S T A U K A ^ T . A L A C A R T S 
Concierto de 7 a. 9. Baile de 9 a. 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—-Habana. 
2365 26t-19 F. 
P o D E R O S O l b m C O 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como| elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibiiidad y posiracióri en que es 
preciso un tónico, y reconstituyente 
de eficacia segura, rápiday enérgica. 
Pídase en fodâ  las Farniacias 
Simple, Ferroginoso y Leciíinado. 
2629 alt 15-27 
Trebrero, 25. 
EL CON.PMOTO 'DE COLOiNrC'S 
DEL CENTRAL " E L E N A / ' 
Según me he enterado hoy han 
salido .para Matanzas parte de 1.̂  Di-
rectiva del ''Comité A'grícola" de 
este pueblo acompañados de varios 
colonos del Central "Elena" a en-
trevistarse con el a;bogado consultor 
doctor Horacio Díaz Pardo; y al. mis-
mo tiempo con los señores iSaen Qteí-
za y Hernaanos arrendatarios de di-
cho Central, con el fin de ver si se 
arregla el actual conflicto, y dar 
principio a sus tareas el día 2 del en-
trante mes. De. no.llegar a un conve-
nio se. pierden unos 3 millones de 
arrobas de caña sin moler quo ptie-
der. 'dar por lo. menos unos 25 mil 
sacos de azúcar.. 
José Tenefa Rooa. 
O O í R R E S P C X N I S A í L . 
ES LA OPERA 
Anoche, todas se lo decían al oido: 
el aguardiente puro de uva rivera ali-
via los dolores periódicos del bello 
sexo, i Es el mejor amigo de las seño-
rag y señoritas! ¡Lo venden en bode-
gas y «afés! 
Es una agradecida del Dr. Ver-
ne2obre,creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos, 
D E VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
Depósito; " E l Crisol", Neptuno 91. 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A K r e c i o 2 c e n t a v o s 
CINES CORRECCIONALES 
| Películas Parlantes p 
Oigamos a la acusadora, 
—tSeñor Juez: Yo soy viuda para 
servirle; tengo una sobrina para ser-
virle, y esta sobrina es la causa ino-
Bente, de que me encuentre en ê te 
momento en su presencia, para ser-
virlo. _ ^ f 
Pues decía o debo decir, que mi 
diclia sobrina padece o padecía de 
anemia desdo tiempo muy remoto, 
casi desde que nació, hará pronto 
quince años, para servirle. 
Excuso decirle, que ensayé a fin de 
curarla, cuantos reconstituyentes se 
conocen, y todo inútil, hasta que un 
amigo de la casa me recoiLdud" un 
vino-quina Porto, dándome la se-
guridad de que con tres o cuatro bo-
tellas se obraría el milagro, dándose-
lo a mi sobrina por las indicaciones 
quo traían los ^envases." Así lo hi-
ce y a los dos meses escasos, efecti-
vamente, vi en mi sobrina gran mejo-
ría. Tuve la poca prudencia de de-
círselo a una vecina, amiga -de la ca-
sa, visita diaria, que también tiene 
•anémica una hijita, y desde aquel 
día, señor Juez, datan mis preocupa-
ciones, pues empleé a notar la mer-
ma del vino quina, hasta el extremo 
que una botella de más de un litro, a 
dos cucharadas por día solo me dura-
ba semana y media, cuando antes me 
duraban tres y hasta un mes. Tan lle-
gó a preocuparme esta disminución 
misteriosa que Uegmé a pensar si se 
evaporaría, 
¡Ya lo oreo que se evaporaba! Ca-
da visita que me hacía la vecina ma-
ñana y tarde traía a su hijita, y se 
las ingeniaba de modo que con cuen 
tos, chismes de vecindad y novenas 
a los santos, pi-iiéndolp esto y lo otro, 
me distraía , en grande y entro tanto 
que la hijita so bebía mi vino a tra-
gos. ... 
Descubrió el ^misterio" mi sobri-
na, y cuando le hice ver a mi amiga 
su falta de lealtad, pues yo no me hu-
biera negado nunca a dar sus toiuas 
'STnoquínicas" a su hija, me insultó 
de la manera más injusta del mundo 
y en mi indignación llamé a un gruar-
dia acusándola de "improperios" y 
amenazas. Esta es la verdad, señor 
Juez. 
La acusada ratifica la declaraci5n 
y dice que insultó a su amiga, sin 
poderlo remediar, de la pura vergüen-
za que le dió el ser sorprendida por 
su amiga, aunque por causa tan pia-
dosa, ya ella es pobre para comprar 
ese vino y ansia la curación do su 
hija. 
E l Juez en vista de eso y a instan-
cias de la acusadora, absuelve a la 
acusada. 
CSe presenta despaies, una mulata 
joven muy bonita y muy elegante, 
acusada por uno de los inspectores do 
la compañía del gas do que defrau-
daba a esta empresa con el alumbra-
do. En la casa se reúnen jóvenes de 
buen ver, y tal, y tal, y el día de la 
sorpresa fué el sábado cuando había 
más visitas y estaba, por consiguien-
te, más alumbrada. 
Bien. La mulata sandunguera, o 
la mulata 'bonita, o la mulata elegan-
te, o la joven mulata, o la mulata a 
secas, confesó el hecho, y apesar de 
las recomendaciones puestas en jue-
go, el señor García Sola da condené 
a treinta y un pesos de multa y a in-
demnizar a la compañía en la canti-
dad defraudada. 
Y luego va. y luego va. 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
La Coruña, Febrero 4. 
NUESTEOS PEOGRAMAS DEPOR-
TIVOS. 
E l "Club Vigo'' de footbaü ha ido 
a Villagarcía con objeto de disputar en 
jlucha con el equipo de la escuadra bri-
tánica surta en aquel puerto—uno de 
los mejores del mundo—la copa ofre-
cida por el Rey, para equipos españo-
les e ingleses formalmente constitui-
dos. 
La referida copa se hallaba en po-
der de los tripulantes del "Home 
Fleet," quienes la ganaron en la prue-
ha verificada hace dos años. 
Despertaba una expectación indes-
criptible este partido en el que iba a 
determinarse definitivamente la pose-
sión do dicho premio. 
Fué inmensa la concurrencia en el 
hermoso campo de deportes villagar-
eiano. Aficionados de todas las pobla-
ciones de Galicia concurrieron a dicho 
lugar. 
La fiesta estuvo amenizada por la 
banda de música de la escuadra ingle-
sa y por la municipal de la perla de 
Arosa. 
En el palco presidencial y rodeado 
de todas las autoridades, ocupaba el 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, ¡pía* 
ía y objetos de valor. 
\ La casa de más garantía y la que 
¡menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
66í 1 P. 
•T.4 44 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura N9 52 
26t-31 
es L Ideal de las belas 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos,:::;:: 
fOB ESO U F0T068AFU 
mEFERIDA DE T0D<S US 
PUMAS DISTIÜSUtDAS es I» 
— PE -
C É m t e y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lantCc 
Se hacen varias pruebas 
para eiegifv 
F,-l 
puesto de honor el almirante de la flo-
ta británica. 
La primera parte del partido fué 
reñidísima, quedando ambos equipos 
empatados a cero. 
En la segunda parte, el equipo in-
glés logró apuntarse el primer goal, 
pero a última hora, los del "Vigo/' en 
trances reñidísimos, alcanzaron una 
enorme ventaja sobre sus contrarios, 
ganándolos tres tantos, con lo que se 
cerró el partido quedando determina-
da la victoria a favor de los nuestros. 
Hubo momentos verdaderamente 
emocionantes, pero al fin fué más for-
midable el poderío futbalSstico gaUégo 
que el inglés. 
E l almirante hizo entrega de la co-
pa al equipo del ''Club Vigo" en me-
dio de aplausos estruendosos. 
¿Brillante laurel, verdad? Pues otro 
equipo inglés que, formado con ele-
mentos de tres cruceros de la escuadra 
británica que han estado en Ferrol 
días atrás, vino a la capital de Gali-
cia, también sufrió buena derrota en 
lucha con el "Club Coruña.,, 
Ved, pues, como en este terreno co-
mo en todos nuestra región progresa, 
superando a individuos de la raza sa-
jona, flor y nata de milicias modelo, 
en el dominio de juegos peculiares del 
pueblo inglés. 
i Pero si hasta en las luchas greco-
romanas tenemos un campeón! 
En el teatro Madrileño, de la Corte, 
dió principio un campeonato nacional 
de <camateurs" de aquella clase de lu-
chas, patrocinado por la "Gimnástica 
Española.*' 
T los periódicos de Madrid al des-
cribir a los luchadores, citan a estos: 
Luis Arguelles, de La Coruña.— 
Peso neto, 90 kilos. Campeón de la lu-
cha greco-romana de la S. G. E . 
Alvaro Tardo, de La Coruña.—Pe-
so 80 kilos. 
Antomo Navarro, de Pontevedra.— 
Peso, 78 kilos. 
Como se ve por lo expuesto, la afi-
ción a los deportes que vigorizan la 
juventud, lejos de decrecer en nuestro 
país, aumenta de año en año. 
CORUÑA 
En los próximos carnavales una tu-
na organizada por los estudiantes de la 
Universidad de Santiago, visitará las 
principales poblaciones de Galicia. 
Van muy adelantados los ensayos de 
dicha colectividad. 
—En Ferrol han sido espléndida-
mente agasajados los marinos de los 
tres cruceros de la escuadra inglesa 
que giraron una visita a la ciudad de-
partamental gallega. 
•—En La Coruña habrá magníficos 
bailes de máscaras en los próximos car-
navales.- E l "Circo de Artesanos" ya 
dió uno en el teatro "Rosalía Castro." 
La "Asociación de la Prensa" en bre-
ve dará otro que resultará brillante, 
como todos los años. 
—En la casa que habita en la villa 
de Cée, el obrero Víctor Menéndez, hi-
zo explosión u1 cartucho de dinamita 
que solo causó, pór fortuna, ligeros 
desperfectos. 
E l autor del atentado, Elias Afán 
Santamaría, fué detenido. 
— E l Consejo de Fomento informó 
favorablemente los expedientes que ha 
remitido el Sindicato Cámara Agríco-
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SÜ CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India OH Ref. Co. 
A p a r t a d o 1303. 
S A N P E D R O 6 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
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SI usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desapanceir sus ca-
nas, detener la caída de su oatíello y cu-
rarse la caspa sin exponeir su salud a 
las fatales consecuencias que irremisi-
blemente resultan con el uso de tinturas 
que cbntinen nitrato de plata, adopte la 
•'Orlnoka," que es la loción-tintura ideal, 
tínica para recobrar la juventud perdi-
da. Orlnoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel. Destruye la caspa. 
Detiene la caída del cabello. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compro 
usted "Orinoka." Use usted "Orlnoka." 
"Orlnoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especlfíquese cuál 
se quiere. De venta en las principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el Interior, mándense $2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC., Apar-
tado de Correos número 5, Habana! 
C 835 alt. 10-20 
C r ú n i c a s Astu 
p g f b ^ l í f c ^ p i a 
noMENECi) 
P o D E R o s o T o m c o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
D e p t o o s : "BMTft", "Jolmson' t^«guecll©^, v la "Botica Americatia' 
16045 16245 alt. 28-24 D. 
la de La Coruña, para -elevar al minis-
tro del ramo, solicitando subvenciones 
para los concursos de ganados de Or-
tigueira, Carballo, Puentedeume, Cam-
bre y Curtís. 
— E n una aldea de Oseiro, Arteijo, 
se celebró un baile público que terminó 
de mala manera. 
Dos grupos de mozos se agredieron 
a palos y a tiros, resultando varios he-
ridos, entre ellos Bernarda Vilariño 
Cardo que con su esposo José Suárez 
Naya, había ido allí a pasar el día. 
—-Ha sido aumentado con una se-
gunda expedición diaria el correo en-
tre La Coriiña y Santiago. 
—Se trabaja en Compostela para or-
ganizar las solemnes fiestas conmemo-
rativas del vigésimo quinto aniversa-
rio del Gobierno de aquella diócesis 
por el cardenal señor Martín de He-
rrera, 
— E n una taberna establecida en el 
puente de Caranza, Ferrol, disputaron 
Antonio Chas y Antonio González. 
Este hizo un disparo de revólver so-
bre aquel hiriéndole en la tetilla iz-
quierda. 
— L a noticia del nombramiento de 
don Luis de Riverend para Cónsul de 
Cuba en La Coruña, ha sido aquí muy 
bien recibido. 
— E n la parroquia de Cudins ocu-
rrió un sangriento suceso. 
Celebrábase un baile público en ca-
sa de José María Eiroá. 
Tras una breve disputa entre mozos, 
uno de éstos apagó las luces del salón, 
empezando a oscuras la refriega. 
Apareció tendido en el suelo, herido 
de bala, Justo Lema Rama. 
A. VILLAR PONTE, 
COLEGIO "MaríaInmaculada" 
Oaflle 23 entre 2 y 4, Veidado. KJnkierg'ar-
ten. Bruseñanza eaemantal y suiperiior. Dd-




Por la ceniza de los héroes 
En la "Unión de Bejucal", que preside 
-el señor Tomás Aoosta, en la noche del 
día 30 de Enero anterior, se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
• PORIMiERO.—Interesar del Ayuntamien-
to de este Término, festine un pedazo de 
terreno en el nuevo Cementerio iMunici-
' pal, capaz para construir un pequeño 
"mausoleo" donde trasladar los restos de 
Oos que sucumbieron en los campos de ba-
talla en defensa de nuestras libertades y 
que hoy se encuentran abandonados en el 
antiguo cementerio de esta ciudad. 
BSG-TTNIX). — Interesar asimismo deíl 
Ayuntamiento, persona o corporación en-
cargado de ello, que autorizo y encargue 
a esta sociedad, del cuidado y conserva-
ción en el nuevo Oementerio Municipal 
del pequeño "mausoleo" que se ha de cons-
truir, y de los restos que en el mismo re-
posen, y que antes se expresan. 
TERCERO.—Que una vez conseguido lo 
anteriormente indicado se forme un comi-
té del seno de esta sociedad, que so encar-
gue de recaudar por suscripción popular 
las cantidades necesarias para la cons-
trucción del mencionado "mausoleo" en 
el nuevo Cementerio Municipal; y 
CUARTO.—Que en su oportunidad, y si 
es posible el día 20 de mayo próximo, sean 
trasladados con toda solemnidad al nue-
vo Cementerio Municipal, los restos de 
tan venerados mártires de la libertad; in-
vitando al pueblo para tan piadoso acto. 
Como consecuencia de esta gestión, ha 
cedido t i Ayuntamiento en la nueva ne-
crópolis y en el primer tramo, terreno bas-
tante donde se ha de construir el referido 
"mausoleo", que guardará las reliquias de 
dos que ofrendaron sus vidas por las liber-
tades patrias, consignando además en pre-
supuesto una cantidad con que ayuda a 
la suscripción popular que actualmente 
se ha iniciado en esta población. 
Que la obra ha de culminar en una rea-
lidad no cabe duda Nuestras felicitaciones 
a la Corporación de que se trata, por haber 
hecho suya tan enaltecedora empresa Una 
Iniciativa por el estilo recogió piadosamen-
te los restos, cuando por el campo se ha-
llaban diseminados, y sea otro empeño no 
menos noble, el que con la dureza de la 
piedra advierta a los tiempos el lugar don-
do duermen los mártires. 
E L CORRESPONSAL, 
(Para d DIARIO DE LA MARINA.) 
Oviedo, Febrero 7. 
V 
Son muy satisfactorias las noticias 
que se reciben de Madrid relativas a 
las gesiáones que una Comásión gije-
nesa está realizando para lograr la so-
lución del asunto de las tarifas del 
puerto. 
En este pleito ihan defendido efi-
cazmente los intereses de Gijón, los 
ilustres asturianos señores Rodríguez 
San Pedro, Conde de Revillagigedo, 
Melquíades Alvarez y Balaunde, que 
desde el primer momento en que sur-
gió el litigio, no cesaron de actuar 
cerca del Gobierno. 
Como consecuencia de tan podero-
so apoyo, se asegura que las citadas 
persjcmalidades y la Comisión no han 
perdido el tiempo, pue* han obtenido 
ía pa-lfiibra formal del Ministro de que 
se establecerá en Aisturias el récrimen 
5igual5taráo de tarifas^ siii iperjuicio 
para ninfiríín puerto. 
Albora falta saber si ese régimen 
IgualitPrk). contra la opinión del Con-
sejero de la Corona, lesionará o no los 
intereses de Aviles y San Juan de Nie-
va, nor^ue de lesionarlos, basta con el 
señor Pedw?al para echar abajo to-
do lo aictnado hasta hoy. 
Ann en ando la rprensa gijonesa tra-
ta dp convencer a todo el mundo de la 
bondad de la evolución, son muchos 
los ŝ joneses que no parecen satis-
fechos. 
"Rl tíemtoo sin tardar' mucho, nos 
dir-fi. miíenips están en lo cierto, 
Noisotroí! deseamioR la f̂ nnea y satis-
factoria solufi^n del conflieto sin dis-
fnisto para ninguno de los interesa-
dos. • \\ ''' 
La popular sociedad Fomento d© 
Avilés, está organizando una función 
teatral para el sábado 14 del corrien-
te mes, etrel Teatro-Circo Somines. 
'Se pondrán en escena las siguien-
tes obras: E l sexo débil, comedia en 
un acto de llamos Martín; el monólo-
go en bable Oolasón de patagorda, o 
en qué falto yo a daquién, escrito ex-
presamente para esta fiesta por el va-
te asturiano Marcos del Torniello ŷ  el 
sáinete lírico de los hermanos Quin-
tero L a mala sombra, encargándose 
de la interpretación el cuadro siguien-
te de distinguidos aficionados: 
Señoritas: Remedios Castellanos 
Pem'ipma Fernández de la Yara,, y 
Cándida Blanco, y los señores: don 
Manuel Fernández, don Enrioue Pa-
nizo, don Juan García, don Joauum 
del Vi^o. don Cpsáre^ Solaam don Je-
pfis Martínez, don FéÜx Camporro 
Robira. don Francisco Rcdrígmez, don 
Luis P^rez, don José María Vázquez, 
y don Manuel García. 
• 
Rotas Montañesa 
Febrero 4 de 1914. 
iSantander ha recibido dignaau 
el proyecto de, fundar un AteneT^ 
Ciencia, Arte y Literatura. Así 
de esperar de su cultura, su ' 
Para el día 11 del actual unirán 
para siempre sus destinos en Luar-
ca, la bella y elegante señorita Asun-
ción Oemuda, con don Ramiro P. del 
Río. Tiamibién está concertado para 
muy en breve en la misma villa, el 
matrimonio de la simpática Pruden-
cia Reguera, con don Angel Riesgo, 
de distímguida familia candeEerense. 
Además de las anteriores, están 
acordadas las siguientes bodas: 
—En Andrín, la señorita Soledad 
Antón, con el rico indiano de Posada, 
don José González Cantero. La feeha 
fijada es la del 28 del actual. 
—En Vidiago la bella señorita Vic-
toriana Llanos Noritegâ  con don Ma-
nuel Sordo Lamadrid. 
—¡En Ribadesedla, la elecrante Dolo-
res Sada. con el rico nropietario don 
Daniel González Martínez. 
1—En YiUaviciosa. él»ex-jnez de ins-
trucción de esta vil''a don Fernando 
Sasredo. con la bellísima joven Jesu-
sa Cravieco. 
Ha cansado general sentimiento en 
Sotras, la noticia recibida de Melálla, 
de haber sido muerto en campaña, 
víctima del plomo enemigo, el soldado 
de aquel pueblo Nicolás Sambrer 
Campillo. 
Descanse en paz el valiente soldai-
do. . 
ción y sus entusiasmos por toda o\ 
redentora y elevada. ^ 
La Comisión en su primera JA ? 
nión y en atención a ser mucihoa y ^ 
riados los trabajos que han de V^J¡' 
zarse, acordó ampliarse, ofrederii 
puestos a otras personas, quedanJ9 
definitivamento constituida por r j 
señores don Enrique Menéndez (p !̂! 
yo, don Ramón de Bolano, don EuiL 
bio Sierra, don «Gabriel Ponubo, ^ 
Estanislao Abarca, don Victoriano 
iSánehez, don Gerardo Alvear y ¿0J 
José Montero. 
En la reunión se dió cuenta de 1̂  
adhesiones recibidas, que llegan a 
doscientas, figurando entre los socios 
todo cuanto en Santander representa 
influencia y saber, catedráticos, ^ 
riodistas, poetas, literatos, pintores jr 
hombres de negocios, con la simpitiJ 
circunstancia de estar representadas 
todas las clases sociales. Hay, pues la 
seguridad de que el Ateneo Montâ  
ñés de Ciencia, Arte y Literatura no 
se quede en proyecto, sino que 53$ 
•una realidad en breve plazo. 
ISantander, hasta ahora, ha recibw 
do el proyecto con entusiasmo. ¡Lo díJ 
oen los doscientos socios inscripta 
en tres días. Es de esperar que en 
sucesivo continúe prestando su con* 
curso con firme voluntad, con fe ro* 
busta, para poner el Centro en forn 
mación a la altura de su importancia, 
—La comisión que fué a (Madrid ^ 
gestionar varios asuntos de gran im-
portancia para esta provincia, '0%.' 
•conseguido del Ministro de Fomento 
el ofrecimiento de que se respetará 
la cifra consignada actualmente como 
subvención a la Junta de Obras del 
Puerto de esta capital 
También visitó al Director General 
de Obras Públicas, para tratar de la 
construcción de la carretera de E51 
pinilla a Piedras Luengas. 
Dejaron bien preparadas las cosa! 
para que se lleve a cabo la ejecución 
de las obras una vez se devuelva des-
de Santander a la Dirección General 
el proyecto, convenientemente comí 
gido. 
—Los señores García Lomas, Picdj > 
don Juan José (Rnano y Conde de 
Mansilla, visitaron en Madrid al Di-
rector General de la Azucarera dai 
Torrelavega. 
E l Director recibió muy amabl* 
mente a los citados señores, confiri 
mándeles lo que ya manifestó otrol 
día a los señores Conde de Torreánaí 
y Jluano. 
E l funcionamiento de la fábrica &i 
azúcar de Torrelavega es completa* 
mente imposible en las circunstajiciaá, 
actuales. 
Todas las gestiones que se hagaí 
para que la citada fábrica continué 
funcionando, deben llevarse por el câ  
mino de proponer una prodiuccióri 
más intensa de remolacha y el alia* 
ratamiento de los precios. 
—'Cumpliendo el acuerdo addptadcj 
unánimemente por la Corporaewn 
municipal, el Alcalde, señor Gómez y 
Gómez, envió una comunicación a sa 
compañero de Baxiajoz, rogándola 
que hiciera entrega al Gobernado1̂  
Civil de aquella provincia, don Ifttí, 
Martínez, de las insignias costeadaSj 
por el Municipio santandernio m 
nombre dd pueblo que representa. 
• 
E n Gijón; la elegante señorita de 
Riberas de Pravia Ortensia García 
con doai Antonio Merediz; don José 
Castro (Sánchez, con Magdalena Alva-
rez Suárez; don Aurelio Meana Ren-
dueles con Josefina Corujo y Canal, 
y don Aníbal Sánchez, con Carmen 
Solís Sánchez. 
—En Oviedo, la bella Anáta Alonso, 
con don Genaro Suárez, apadrinándo-
los don Antonio Suárez y la señorita 
Rosario Eichevarría. 
•—En Purón. la encantadora Joar 
m-rína Fernándew, con don Aniceto 
Fp-mÁTidez Robredo, .arpadrinán'dolios 
don Juan Femíndoz y doña Mariia 
SomWhano, y la bella señorita. Ara<»e-
li TrWTWTtdeir, . eon don Evaristo Es-
f and^n Pendás. 
—En Arenas, la linda, jovon María 
Sánchez Borbolla, con don Eustaquio 
V. Posada Martínez. 
EMILIO GARCIA D E P./JIED/'^' 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro y jamás calvo) \ 
Tres o cuatro aplicaciones d ^ J j 
ven al cabello cano su color prTOl 
vo, con el brillo y suavidad de M 
juventud. No tiñe el cutis^ paes J | 
aplica como caalquier aceite í3'*''. 
miado. En droguerías y boticas.̂  ^ 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel-
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